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RESUMEN DOCUMENTAL 
Trabajo de grado académico sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, Comportamiento social, 
específicamente Problemas de Conducta.  El objetivo principal es conocer   tipos de familia, estilos de 
disciplina y como éstos influyen  en el comportamiento de las niñas con retardo mental moderado. El 
comportamiento inadecuado de estas niñas en el medio escolar y en el hogar, incita a probar que los 
tipos de familia y los estilos de disciplina influyen en el comportamiento. Se explica teóricamente  con 
el enfoque conductual de Pavlov y Skinner que se basan en  técnicas de modificación conductual, 
basado en  reforzadores en cualquier lugar y con diferentes tipos de familia;  expuesto en cuatro  
capítulos: discapacidad intelectual, técnicas de modificación de conducta, tipos de familia y estilos de 
disciplina. Investigación correlacional, no experimental, con método inductivo-deductivo, estadístico, 
psicométrico. A un grupo de quince niñas, de terapia psicológica,  se ha evaluado   y evidenciado 
conductas inapropiadas, por lo que se ha aplicado técnicas de modificación conductual por un año; 
cuyos resultados han  probado la hipótesis significativamente. Estas técnicas deben incluir límites, 
reglas para un comportamiento más aceptable
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SUMMARY DOCUMENTARY 
Working on Child Psychology degree and psychosocial rehabilitation, social behavior, specifically 
behavior problems. The main objective is to meet family types, styles of discipline and how they 
influence the behavior of children with moderate mental retardation. Inappropriate behavior of these 
girls at school and at home, proving that encourages family types and styles of discipline influence 
behavior. Explained theoretically with the behavioral approach of Pavlov and Skinner based on 
behavior modification techniques, based on reinforcers anywhere and with different kinds of families, 
exposed in four chapters: intellectual disabilities, behavior modification techniques, types of family 
and styles of discipline. Research correlational, not experimental, with inductive-deductive method, 
statistical, psychometric. A group of fifteen girls, psychological therapy has been evaluated and 
demonstrated inappropriate behavior, so that has been applied behavior modification techniques for 
one year, the results of which have tested the hypothesis significantly. These techniques should include 
limits, rules for a more acceptable behavior
SUBJECT CATEGORIES
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO ACADEMICO 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
Preguntas 
Problema: Los problemas conductuales presentados por las niñas que asisten al departamento 
de Psicología y Psicorrehabilitación del IEEN, son producto del estilo de aprendizaje que es 
sus hogares se imparte.  
 
PREGUNTAS FORMULACION DEL PROBLEMA DEFINICIÓN  
¿Por què? 
 
 
Problemas conductuales 
 
Mal manejo por parte de 
los padres o falta de 
conocimientos de los 
profesores 
¿Qué? 
 
 
 
Presencia de problemas conductuales 
 
Berrinches, negativismo, 
agresividad = Problemas 
en el hogar y en la 
escuela 
 
¿Quién?  
Niñas de primaria 
 
 
Estudiantes de 2do a 4to 
de básica 
Cuáles? Los de 7 a 10 años de edad 
 
IEEN 
¿Dónde? 
 
Que asisten al Instituto de Educación 
Especial del norte 
 
Quito, Pichincha, barrio el 
Condado. 
 
OBJETIVOS 
 
General 
Verificar  si existe relación entre los tipos de familia y los estilos de disciplina en el 
comportamiento de las niñas con discapacidad intelectual moderada que  presentan conductas 
inadecuadas en el aula, las cuales asisten a terapia psicológica en el IEEN.  
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Específicos 
 Determinar cómo los estilos de disciplina influyen sobre los comportamientos de las niñas con 
discapacidad intelectual moderada 
 Determinar  cómo influye los estilos de disciplina en el comportamiento de las niñas con 
discapacidad intelectual moderada del IEEN. 
 Conocer cómo el tipo de familia influye en  las conductas inadecuadas de las niñas con 
discapacidad intelectual moderada que asisten al departamento de psicología del IEEN  
 Establecer cuáles son las conductas inadecuadas que se presentan con mayor frecuencia en el 
aula. 
JUSTIFICACIÓN 
 
Las niñas con  una discapacidad intelectual moderada son por naturaleza curiosas. Pueden llegar 
más allá de las reglas y límites que los padres han trazado. Algunas veces los padres no están 
seguros de cómo responder a la conducta de los hijos. Pueden reaccionar con coraje, en vez de ser 
tiernos y firmes. 
Las técnicas de disciplina ayudan a las niñas, como también pueden desanimarlos y frustrarlos.  
Los padres que usan una disciplina positiva respetan, alimentan, y apoyan a sus hijos a su vez 
Algunos padres usan la disciplina negativa para controlar la conducta de sus hijos. Esto puede 
resultar en los adolescentes enojados y agresivos o que tengan una baja autoestima de sí mismos. 
Los padres que pueden frenar el sentimiento de coraje hacia sus hijos son capaces de usar una 
técnica de disciplina positiva mejor. De allí la necesidad de realizar una investigación en este 
fascinante campo, que ayudará  a padres y educadores especiales a modificar y manejar la conducta 
de las  niñas con discapacidad mental moderada, esto a su vez mejorará la convivencia familiar y 
se dará  una mejor adaptación de estos a  la vida familiar y social. 
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MARCO REFERENCIAL 
INSTITUTO FISCAL DE EDUCACION ESPECIAL DEL NORTE 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 Nombre: Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte. 
 Director / Rector del plantel: Lda. Sandra Cazar 
 Ubicación: Quito 
 Dirección: José de Soto Oe4-74 y Av. Prensa. 
 Condiciones Socio Cultural: Bajas 
 No. De docentes y personal administrativo: 17 docentes, 2 administrativos y 1 servicios. 
 Breve Reseña histórica: 
El Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte fue Fundada por el Dr. Clímaco Vinueza Ampudia. 
ANTECEDENTES 
 (5)Ante la demanda de atención educativa a niños, niñas y jóvenes con deficiencia motora y 
deficiencia intelectiva del Sector Norte de la Ciudad de San Francisco de Quito, el Dr. Clímaco 
Vinueza con la colaboración, de estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas especialización 
Psicorehabilitación y Educación Especial de la Universidad Central del Ecuador con la autorización del 
Director Provincial del Educación de Pichincha 
(5)  Archivos del IEEN Folio N-001 
de ese entonces se realiza un censo en las ciudadelas Comité del Pueblo Nro. 1, Pisulí, Jaime Roldós 
Aguilera, La Planada y parroquias como Cotocollao, Llano Chico, Llano Grande, Calderón y Pomasqui 
en los primeros meses de 1992. 
Con los resultados obtenidos en este proceso y el proyecto elaborado por el Dr. Vinueza,  el Sr. 
Director Provincial de Pichincha autoriza el funcionamiento de la Escuela Fiscal de Educación 
Especial del Norte IFEEN desde el año lectivo 1992-1993 en el local del Jardín “Magdalena Dávalos” 
en la jornada vespertina, ubicado en la ciudadela Rumiñahui 
En vista de la existencia de un gran número de niños con necesidades educativas especiales que asisten 
a este plantel el Dr. Vinueza solicita la creación legal de la misma, legalización que se efectúa 
mediante Acuerdo Ministerial Nº 002 del 23 de enero de 1.996 firmado por el Lic. Pedro Bastidas 
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Moncayo Director Provincial de Educación de Pichincha de ese entonces, junto a la legalización se 
aprueba el plan de estudios con los niveles establecidos para su legal funcionamiento debiendo resaltar 
el apoyo brindado para el funcionamiento de esta institución educativa de la Lic. Elena Buitrón 
(5)  Archivos del IEEN Folio N-001 
Jefa de Educación Especial de la Provincia y por otro lado la gestión del Dr. Jorge Román para la 
legalización de la misma. 
Desde su creación el 23 de enero de 1996), venimos realizando acciones tendientes a la construcción de 
su propio local, en esta tarea hemos encontrado el apoyo y la valiosa gestión del señor Subsecretario de 
Educación. Lic. Mauro Ordoñez, quien solicitó a la DINACE, la construcción de por lo menos tres 
aulas, La DINACE ofreció formalmente  la construcción de la mencionada obra a través de las aulas 
prefabricadas del programa "mochilas escolares", no se contempla esta necesidad y nuevamente se 
relega, por la poca importancia que se da a la educación de los niños con discapacidades, que no tienen 
recursos para pagar por su educación en instituciones particulares. 
 
En el año de 1996 el Fondo de Inversión Social Emergencia - FISE; publica por la prensa una 
convocatoria invitando a las instituciones de educación especial del país a que presenten proyectos para 
la construcción de locales, el IFEEN al disponer de terreno concedido por la Escuela Fiscal de Niñas 
República de Italia, ubicada en la ciudadela Rumiñahui, es quien, a través del Departamento Provincial 
de Educación Especial de Pichincha presenta la carpeta correspondiente, ( Escritura Pública del terreno 
educativo y de la Dirección Provincial de Educación de Pichincha, etc.), sin embargo, por problemas 
nacionales y la presencia del fenómeno del "Niño"  
 
(5)  Archivos del IEEN Folio N-001 no permitió llevar a efecto dicho proyecto, además el FISE había 
solicitado un diseño arquitectónico del local escolar que se ajuste a las necesidades de los deficientes 
motores ( Parálisis Cerebral, distrofia muscular, otras). La institución al no disponer de fondos para 
financiar la elaboración del proyecto, en la búsqueda de apoyo encontró una CONSULTORA dirigida 
por el Arquitecto Marco Bahamonde, proyecto que fue presentado al CONADIS, el mismo que luego 
del estudio correspondiente por sus profesionales aprobó y a su vez emitió una carta de recomendación 
para la construcción del local escolar con ciertas recomendaciones que serán tomadas en cuenta en su 
respectivo momento. 
Mediante Acuerdo Nº 6050 del 10 diciembre de 1997 se eleva a Instituto, el Dr. Daniel Almeida Director Nacional de 
Planeamiento aprueba esta elevación. 
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La señora Directora del Jardín Magdalena Dávalos manifiesta que ya no autoriza el funcionamiento del 
IEEN en el local del mismo, por lo cual se realiza la gestión ante las autoridades de la Escuela Fiscal 
Mixta Roberto Arregui ubicada en la ciudadela “La Ofelia” en el cual permanece durante 3 años, 
mediante Acuerdo  003 del 17 de Septiembre de 1999, firmado por el Dr. Raúl Yépez Alarcón Director 
Provincial de Educación de Pichincha 
 
Al conocer el local de la Escuela Fiscal Mixta Nocturna El Condado, que no es utilizado durante el día, 
se realiza las gestiones ante las autoridades de este establecimiento, quienes acceden a este pedido 
luego de un año de conversaciones se llega a feliz término 
 
(5)  Archivos del IEEN Folio N-001 gracias al Dr. Patrio Andino quien autoriza la ocupación del 
espacio del Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte y mediante Acuerdo 001 del 10 de julio 
del 2.002 firmado por el Dr. Joel Flores Cisneros Director Provincial de Educación de Pichincha y es el 
29 de Agosto del 2003 en que se inaugura en local del Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte. 
 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito delega el estudio para la construcción del local a la 
Arq. Ximena Bravo para que realice la planificación y el Municipio se compromete en la construcción 
del local en 4 etapas, llegando a concluirse la I etapa (Construcción de la sala de Terapia Física y / o 
Taller Ocupacional).  Las demás etapas no  se pudieron construir por la oposición de la señora 
Directora de la Escuela Sixto Durán Ballén, quien aduce que el espacio ocupado por la Escuela 
Nocturna El Condado es de propiedad de la Escuela “Sixto Durán Ballén”. 
 
Se solicita la valiosa gestión de la señora María Beatriz Paret Presidenta del Instituto Nacional del 
Niño y la Familia ante la Dirección Nacional de Construcciones Escolares y gracias a su intervención  
se construyen 2 aulas de las  4 convenidas  las mismas que son entregadas el 14 de enero del 2.008. 
 
El 8 de Julio del 2007 gracias a un grupo de profesionales Grupo “Coloreando Sueños” se logra 
equipar el Aula de Terapia Física. 
(5)  Archivos del IEEN Folio N-001 
Desde el año 2.004 se realizan gestiones a la Embajada de Japón para que se pueda llevar a cabo la 
construcción de Talleres y es el 19 de Septiembre del 2.007 en que se logra la aprobación de esta 
solicitud., en el mes de octubre comienza la construcción de un bloque de 6 aulas para Talleres, el 24 
de junio del 2008 se realiza la inauguración de las Aulas Taller las mismas que brindaran 
entrenamiento ocupacional a jóvenes con discapacidad. 
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La institución en su proyecto educativo ha obtenido del Consejo Nacional de Discapacidades el 
material y equipos necesarios para ofrecer atención ambulatoria de Estimulación Temprana con un 
costo de S/. 10.000.000,00;  material y equipo que no tiene donde poner por la falta de aula, para que la 
institución brinde atención a niños de 0 a 5 años con riesgos neuromotrices, sensoriales, psicológicos, 
culturales y sociales, prevenga la discapacidad y/o reduzca el grado de discapacidad y pueda cumplir 
con uno de sus objetivos principales capacitar a los padres de familia en la asistencia de salud y 
educación de sus hijos en riesgo. 
 
 IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 
 PERFILES DE LOS ESTUDIANTES DEL IEEN 
Al egresar, un alumno del IEEN debe ser competente para: 
1.4 DOMINIO ACADEMICO 
 Elaborar y usar conceptos relacionados con seres vivos, objetos en general y acciones de su 
entorno 
 Construir y expresar de alguna manera pensamientos completos 
 Utilizar la lectura e información  según sus capacidades para obtener conocimientos o como 
medio de distracción 
 Resolver conflictos domésticos  y ocupacionales con operaciones matemáticas sencillas (sumas 
y restas) 
 Expresar necesidades, pensamientos y afectos por medio de formas alternativas y aumentativas 
de comunicación. 
 Expresar necesidades, pensamientos y afectos por medio de formas alternativas y aumentativas 
de comunicación 
 Utilizar una forma alternativa de lenguaje como una forma de distracción 
 Llevar a cabo instrucciones dadas mediante lenguaje oral u otra forma alternativa de 
comunicación 
 Iniciar o mantener una conversación con el medio de comunicación a su alcance 
 Desarrollarse como un joven libre participativo 
DOMINIO VOCACIONAL 
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 Comprometido con los valores morales y cívicos 
 Expresarse libre e imaginativamente 
 Tener un pensamiento crítico y creativo capaz de analizar los elementos componentes de la 
realidad. 
 Asumir una actitud de liderazgo 
 Tener alto sentido de pertenencia y autoestima 
 Demostrar una actitud de servicio a todas las personas 
 Tener un ideal de vida 
 Demostrar capacidad de autocontrol y dominio de sí mismo 
 Asumir una actitud de respeto y alto sentido de responsabilidad 
 Demostrar autonomía en la toma de decisiones 
 Asumir actitudes positivas hacia el trabajo valorándolo como autorrealización 
 De acuerdo a sus capacidades, tener el más alto nivel de desarrollo académico y psicomotor. 
 Desempeñar, con eficiencia algún tipo de ocupación autónoma o semiautónoma o en relación 
de dependencia que le ofrezca cualquier forma de remuneración licita. 
DOMINIO DOMESTICO 
 
 Manejo y autodeterminación de sí mismo. 
 Relacionarse fraterna y solidariamente con sus pares, familia y comunidad. 
 Ser solventes en las actividades de la vida diaria que realiza. 
 Ser proactivo en la dinamia familiar. 
DOMINIO RECREATIVO 
 
 Los niños son capaces de manejar y utilizar la tecnología (computación. Equipo de sonido, 
etc.) 
 Desarrollo de las expresiones artísticas y manuales. 
 Practicar actividades deportivas, jugar libremente. 
 Desarrollar su capacidad creadora y expresarla. 
 
DOMINIO COMUNIDAD 
 
 Usar adecuadamente los servicios de la comunidad. 
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 Expresar y practicar autocontrol y dominio frente a situaciones complejas del medio. 
 Desenvolverse proactivamente en situaciones culturales y sociales. 
PERFIL DEL DOCENTE 
 
El perfil del docente del IFEEN se ha elaborado con la siguiente base: 
CARACTERISTICAS PERSONALES 
 Practica de valores en todas las actividades tanto fuera como dentro de la institución. 
 Compromiso con su rol de mediador 
 Elevada autoestima 
 Alta responsabilidad 
 Apertura Mental a cambios que favorezcan el que hacer educativo 
 Reflexivo y autocrítica 
 Manejo asertivo de la información. 
 Valorar las costumbres tradicionales, diferencias étnicas, de género etc. de la comunidad 
CAPACIDADES PROFESIONALES 
 
Guía en la construcción de aprendizaje 
 Facilita la construcción de los conocimientos y actividades preexistentes con el nuevo. 
 Facilita la aplicación de paradigmas y modelos de educación vigentes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
 Media la relación del estudiante con los contenidos de aprendizaje en un entorno 
especifico. 
 Tener capacidad de resolver conflictos. 
 Integra a su trabajo diario una permanente investigación. 
 Maneja procesos de evaluación y autoevaluación. 
 Apoya al equipo colaborativo. 
 Participa activamente en la ejecución de las acciones de la institución y desarrollo 
comunitario 
 Acepta emocionalmente los roles de constructor del conocimiento por parte de los alumnos 
y de mediador por parte del profesor 
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 Dominio de los instrumentos metodológicos que requieren  el proceso de enseñanza, 
aprendizaje. 
 Conoce el proceso cognitivo y meta cognitivo de cada uno de los estudiantes que propenda 
el desarrollo de su pensamiento. 
 Interpreta la dinámica de los saberes para el desarrollo del currículo 
 Conoce  los  fundamentos   que  sustentan  el paradigma del modelo educativo. 
 Diseña y ejecuta el micro currículo. 
 Conoce  críticamente  el  entorno natural y  cultural  de  la   comunidad, la  filosofía  y 
política del estado. 
 Tener visión de futuro. 
 Desarrolla  un pensamiento  crítico en los estudiantes. 
 Se actualiza en los campos  científico  tecnológico y  humanístico  de la  educación 
 Posee  un  alto desarrollo inclusivo de los métodos y técnicas de aprendizaje. 
 Domina los medios de intercomunicación humana. 
 Identifica , selecciona y organiza los estímulos del medio y contenidos del aprendizaje para 
adaptar el currículo 
 Colabora en la elaboración del proyecto educativo  institucional. 
 
EVALUADOR DE PROCESOS Y LOGROS 
 Registra y procesa permanentemente los indicadores evaluativos 
 Conoce procesos estadísticas para la toma de decisiones 
 Reajusta los programas de aprendizajes 
 Participar activamente en las evaluaciones curriculares y administrativas de la institución –
comunidad 
 Sabercómo evaluar los procesos instructivos de la institución y desarrollo comunitario 
 Da la importancia relativa que tienen los instrumentos en la evaluación de los aprendizajes. 
 Valorar su participación en el éxito  de proyectos comunitarias 
 Conocer y diseña los instrumentos de evaluación 
PERFILES DE LOS DOCENTES DEL IFEEN 
 Poseer título que acredite el desempeño de la docencia 
 Tener alta formación científica, técnica-pedagógica y humanística 
 Ser responsable y respetuoso 
 Tener una actitud democrática 
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 Estar predispuesto al trabajo en equipo 
 Estar inmerso  en la innovación, investigación y la informática 
 Demostrar los manejos eficientes de la tecnología educativa 
 Tener capacidad para analizar y aplicar innovaciones pedagógicas 
 Demostrar capacidad y conocimiento adecuado de las técnicas participativas y grupales 
 Demostrar liderazgo y autodesarrollo permanente 
 Demostrar un pensamiento crítico y creativo 
 Ser solidario 
 Poseer sensibilidad al cambio social 
 Asumir una actitud favorable frente a la defensa de los derechos humanos y al equilibrio 
ecológico. 
 Ser personas equilibradas  y emocionalmente maduras 
 Aplicar una eficaz comunicación alternativa para el aprendizaje 
 Ser participativo en las actividades culturales, de recreación y deporte 
 Demostrar alta identificación con la cultura y valores nacionales 
 Ser un mediador del aprendizaje 
 Objetivos: 
Objetivos Generales 
 
Tomando como base del artículo 21 del reglamento general de educación, comisión y el artículo 
6 del reglamento general de educación. La población que atiende y sus reales posibilidades, de 
todo orden el IEEN fija los objetivos institucionales 
1. Mejorar e incrementar destrezas psicomotrices del lenguaje, intelectuales y sociales de niños, 
niñas y jóvenes con discapacidad intelectiva y/o discapacidad motriz,  a partir de sus 
posibilidades individuales y mejorar su calidad de vida. 
2. Integrar a niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectiva y/o discapacidad motriz  al 
medio familiar, escolar y social mediante la práctica de hábitos de estudio. 
3. Emplear programas educativos y técnicas  pedagógicas especiales bajo el enfoque ecológico 
Multicultural, para la formación de su personalidad 
4. Lograr niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectiva y/o discapacidad motriz valores y 
habilidades sociales aceptados por la comunidad en que vive de manera autónoma. 
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CAPÍTULO I 
1. DEFICIENCIA INTELECTUAL 
1.1 Definición 
 
(6)La deficiencia intelectual es una discapacidad caracterizada por las limitaciones en el 
funcionamiento intelectual, y se traduce en la necesidad de proveer ayudas extraordinarias para que las 
personas participen de las actividades implicadas en el funcionamiento típico del ser humano 
(Wehmeyer, Buntinx, Lachapelle, Luckasson, Schalock, Verdugo, et coll., 2008). Cómo se entiende 
que la discapacidad ha cambiado absolutamente en las últimas dos décadas, vale la pena examinar la 
deficiencia intelectual en el contexto de cómo se entiende en general la deficiencia. Este tratamiento, 
ser´ necesariamente amplio en su alcance, centrándose en la comprensión subyacente de la 
construcción del concepto de la deficiencia intelectual. 
La deficiencia intelectual es un tipo de discapacidad. En la clasificación del funcionamiento, de la 
discapacidad, y de la salud (ICF) de la Organización Mundial de la Salud, OMS (2001), el término 
«deficiencia» es un término genérico que designa las limitaciones en el funcionamiento humano, en 
donde el funcionamiento humano se refiere, simplemente a todas las actividades de la vida normal 
realizadas por una persona 
Las limitaciones en el funcionamiento son categorizadas como una «discapacidad». La discapacidad 
puede resultar de cualquier problema en una o más de las tres dimensiones del funcionamiento del ser 
humano: estructuras y funciones del cuerpo, actividades personales y la participación. 
Pautas para el diagnóstico 
(7)Para un diagnóstico definitivo deben estar presentes un deterioro del rendimiento intelectual, que da 
lugar a una disminución de la capacidad de adaptarse a las exigencias cotidianas del entorno social 
normal. Los trastornos somáticos o mentales asociados tienen una gran repercusión en el cuadro clínico 
y en el rendimiento. La categoría diagnóstica elegida debe, por tanto, basarse en la evaluación de la 
capacidad global, al margen de cualquier déficits de un área o de una capacidad concreta. A 
continuación, y a modo de una guía que no debe ser aplicada de una manera rígida debido a los 
problemas de la validez transcultural, se mencionan los cocientes intelectuales (CI) correspondientes a 
cada categoría. Estas son divisiones arbitrarias de un espectro complejo y no pueden ser definidas con 
absoluta precisión. El CI debe determinarse mediante la aplicación individual de test de inteligencia 
estandarizados y adaptados a la cultura del enfermo. 
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(7) CIE 10 , Clasificación De Trastornos Mentales Criterios de la OMS 
Los test adecuados deben seleccionarse de acuerdo con el nivel de funcionamiento individual y las 
invalideces concretas adicionales, por ejemplo, por tener en cuenta posibles problemas de la expresión 
del lenguaje, sordera y otros defectos físicos. Las escalas de madurez social y de adaptación aportan 
una información suplementaria siempre y cuando estén adaptados a la cultura del enfermo y pueden 
completarse con entrevistas a los padres o a las personas que cuidan a estos enfermos y que conocen la 
capacidad del enfermo para la actividad cotidiana. 
1.2 F70 Retraso mental leve 
 
Los individuos afectos de retraso mental leve adquieren tarde el lenguaje, pero la mayoría alcanzan la 
capacidad de expresarse en la actividad cotidiana, de mantener una conversación y de ser abordados en 
una entrevista clínica. La mayoría de los afectados llegan a alcanzar una independencia completa para 
el cuidado de su persona (comer, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres), para actividades prácticas y 
para las propias de la vida doméstica, aunque el desarrollo tenga lugar de un modo considerablemente 
más lento de lo normal. Las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares y muchos 
tienen problemas específicos en lectura y escritura. Sin embargo, las personas ligeramente retrasadas 
pueden beneficiarse de una educación diseñada de un modo específico para el desarrollo de los 
componentes de su inteligencia y para la compensación de sus déficits. La mayoría de los que se 
encuentran en los límites superiores del retraso mental leve pueden desempeñar trabajos que requieren 
aptitudes de tipo práctico, más que académicas, entre ellas los trabajos manuales semicualificados. En 
un contexto sociocultural en el que se ponga poco énfasis en los logros académicos, cierto grado de 
retraso leve puede no representar un problema en sí mismo. Sin embargo, si existe también una falta de 
madurez emocional o social notables, pueden presentarse consecuencias del déficit, por ejemplo, para 
hacer frente a las demandas del matrimonio o la educación de los hijos o dificultades para integrarse en 
las costumbres y expectativas de la propia cultura. 
En general, las dificultades emocionales, sociales y del comportamiento de los enfermos con retraso 
mental leve, así como las necesidades terapéuticas y de soporte derivadas de ellos, están más próximas 
a las que necesitan las personas de inteligencia normal que a los problemas específicos propios de los 
enfermos con retraso mental moderado o grave. 
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Pautas para el diagnóstico 
Si se utilizan test de CI estandarizados de un modo adecuado el rango 50 al 69 corresponde a un retraso 
mental leve. La comprensión y el uso del lenguaje tienden a tener un retraso de grado diverso y se 
presentan problemas en la expresión del lenguaje que interfieren con la posibilidad de lograr una 
independencia, y que puedan persistir en la vida adulta. Sólo en una minoría de los adultos afectados 
puede reconocerse una etiología orgánica. En un número variable de los afectados pueden presentarse 
además otros trastornos tales como autismo, otros trastornos del desarrollo, epilepsia, trastorno disocial 
o discapacidades somáticas. 
Incluye: 
Debilidad mental. 
Subnormalidad mental leve. 
Oligofrenia leve. 
Morón. 
1.3 F71 Retraso mental moderado 
 
Los individuos incluidos en esta categoría presentan una lentitud en el desarrollo de la comprensión y 
del uso del lenguaje y alcanzan en este área un dominio limitado. La adquisición de la capacidad de 
cuidado personal y de las funciones motrices también están retrasadas, de tal manera que algunos de 
los afectados necesitan una supervisión permanente. Aunque los progresos escolares son limitados, 
algunos aprenden lo esencial para la lectura, la escritura y el cálculo. Los programas educativos 
especiales pueden proporcionar a estos afectados la oportunidad para desarrollar algunas de las 
funciones deficitarias y son adecuados para aquellos con un aprendizaje lento y con un rendimiento 
bajo. De adultos, las personas moderadamente retrasadas suelen ser capaces de realizar trabajos 
prácticos sencillos, si las tareas están cuidadosamente estructuradas y se les supervisa de un modo 
adecuado. Rara vez pueden conseguir una vida completamente independiente en la edad adulta. Sin 
embargo, por lo general, estos enfermos son físicamente activos y tienen una total capacidad de 
movimientos. La mayoría de ellos alcanza un desarrollo normal de su capacidad social para 
relacionarse con los demás y para participar en actividades sociales simples. 
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Pautas para el diagnóstico 
El CI está comprendido entre 35 y 49. En este grupo lo mas frecuente es que haya discrepancias entre 
los perfiles de rendimiento y así hay individuos con niveles más altos para tareas viso-espaciales que 
para otras dependientes del lenguaje, mientras que otros son marcadamente torpes, pero son capaces de 
participar en relaciones sociales o conversaciones simples. El nivel de desarrollo del lenguaje es 
variable, desde la capacidad para tomar parte en una conversación sencilla hasta la adquisición de un 
lenguaje sólo suficiente para sus necesidades prácticas. Algunos nunca aprenden a hacer uso del 
lenguaje, aunque pueden responder a instrucciones simples. Algunos aprenden a gesticular con las 
manos para compensar, hasta cierto grado, los problemas del habla. En la mayoría de los que se 
incluyen en esta categoría puede reconocerse una etiología orgánica. En una proporción pequeña pero 
significativa están presentes un autismo infantil o trastornos del desarrollo, los cuales tienen una gran 
repercusión en el cuadro clínico y en el tipo de tratamiento necesario. También son frecuentes la 
epilepsia, los déficits neurológicos y las alteraciones somáticas, sobre todo en los retrasos mentales 
moderados, a pesar de lo cual la mayoría pueden llegar a ser capaces de caminar sin ayuda. Algunas 
veces es posible identificar otros trastornos psiquiátricos, pero el escaso nivel del desarrollo del 
lenguaje hace difícil el diagnóstico, que puede tener que basarse en la información obtenida de 
terceros. 
Incluye: 
Imbecilidad. 
Subnormalidad mental moderada. 
Oligofrenia moderada. 
1.4 F72 Retraso mental grave 
Tanto el cuadro clínico, como la etiología orgánica y la asociación con otros trastornos son similares a 
los del retraso mental moderado, siendo lo más frecuente en este grupo unas adquisiciones de nivel 
mas bajos que los mencionados en F71. Muchas personas dentro de esta categoría padecen un grado 
marcado de déficit motor o de la presencia de otros déficits que indica la presencia de un daño o una 
anomalía del desarrollo del sistema nervioso central, de significación clínica. 
Pautas para el diagnóstico 
El CI está comprendido entre 20 y 34. 
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Incluye: 
Subnormalidad mental grave. 
Oligofrenia grave. 
1.5 F73 Retraso mental profundo 
El cociente intelectual en esta categoría es inferior a 20, lo que significa en la práctica que los afectados 
están totalmente incapacitados para comprender instrucciones o requerimientos o para actuar de 
acuerdo con ellas. La mayoría tienen una movilidad muy restringida o totalmente inexistente, no 
controlan esfínteres y son capaces en el mejor de los casos sólo de formas muy rudimentarias de 
comunicación no verbal. Poseen una muy limitada capacidad para cuidar sus necesidades básicas y 
requieren ayuda y supervisión constantes. 
Pautas para el diagnóstico 
El CI es inferior a 20. La comprensión y la expresión del lenguaje, se limitan, en el mejor de los casos, 
a la comprensión de órdenes básicas y a hacer peticiones simples. Pueden adquirir las funciones viso-
espaciales más básicas y simples como las de comparar y ordenar, y ser capaces, con una adecuada 
supervisión y guía, de una pequeña participación en las tareas domésticas y prácticas. En la mayoría de 
los casos puede ponerse de manifiesto una etiología orgánica. Lo más frecuente es que se acompañen 
de déficits somáticos o neurológicos graves que afectan a la motilidad, de epilepsia o de déficits 
visuales o de audición. También es muy frecuente la presencia de trastornos generalizados del 
desarrollo en sus formas más graves, en especial de autismo atípico, sobre todo en aquellos casos que 
son capaces de caminar. 
Incluye: 
Idiocia. 
Subnormalidad mental profunda. 
Oligofrenia profunda. 
1.6 F78 Otro retraso mental 
Esta categoría debe usarse sólo cuando la evaluación del grado de retraso intelectual es especialmente 
difícil o imposible de establecer mediante los procedimientos habituales debido a la presencia de 
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déficits sensoriales o físicos, tales como ceguera, sordomudez, y en personas con trastornos graves del 
comportamiento e incapacidad física. 
1.7 F79 Retraso mental sin especificación 
En estos casos hay evidencia de un retraso mental, pero con información insuficiente como para 
asignar al enfermo una de las categorías anteriores. 
Incluye: 
Deficiencia mental sin especificación. 
Subnormalidad mental sin especificación. 
Oligofrenia sin especificación. 
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CAPÍTULO II 
 
2. FAMILIA 
2.1 Definiciones  
- La Sociología  define: La familia es una unidad social de base comunitaria, constituida por los lazos 
naturales originarios y espontáneos creados entre sus miembros. 
 - La familia es el conjunto de personas que se hallan vinculadas por el matrimonio, la filiación y la 
adopción. Planiol 
- La familia es el conjunto de personas que se hallan vinculadas por el matrimonio, la filiación y la 
adopción. Antonio Cicu 
La familia es el conjunto de dos o más individuos que viven ligados entre sí por un vínculo colectivo 
recíproco e indivisible, de matrimonio, de parentesco o de afinidad y que constituyen un todo unitario. 
Messineo 
 La familia es el conjunto de personas que se hallan unidas por el vínculo de consanguinidad y que 
viven bajo un mismo techo. 
Virreyra Flor:   
La familia es un conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos de consanguinidad o adopción 
fundada en base a personas llamados padres y los hijos de ellos que viven en un hogar cultivando los 
afectos necesarios y naturales con intereses comunes de superación y progreso.  Espinoza, Félix. 
2.2 ¿Qué es una Familia?  
¿Qué es la familia? Pregunta nada fácil de responder pues en las últimas décadas son variadas las 
formas en que esta ha sufrido cambios. 
(8)La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella 
se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 
Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que es la estructura social 
básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo 
de esta manera sus miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, 
implica una permanente entrega entre todos sus miembros sin perder la propia identidad. Entendemos 
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de esta manera que lo que afecta a un miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia; por 
ello entonces que hablamos de sistema familiar.  
(8) MINUCHIN S. (1980). Familias y Terapia Familiar, Madrid: Ediciones Gedisa 
(9)La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son presentados 
especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando 
normas, costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. Influyen de 
sobremanera en este espacio la religión, las buenas costumbres y la moral en cada uno de los 
integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo 
que hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, 
etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y protagónica. 
La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la historia y en todas las 
sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo ser humano participa. Para su constitución 
requiere del encuentro y relación de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida 
común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su relación. 
En cuanto a las funciones que ella tiene, vemos que, independientemente del tipo de familia que se 
trate, ésta cumple ciertas características básicas que están relacionadas con lo que la familia hace. De 
hecho, como institución primordial de la sociedad, la familia desempeña ciertas funciones básicas que 
le son propias; éstas pueden variar en la forma cómo se expresen en el tiempo, pero en todas las épocas 
las familias las han ejercido.  
 (9)PALACIOS, Jesús.(2002). Familia y Desarrollo Humano. Madrid: Alianza Editorial, S. A. 
En líneas generales, la familia se preocupa de la reproducción y del cuidado físico de sus miembros y 
está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de cada uno de ellos.  
(10)La familia está orgánicamente unida a la sociedad, en este sentido, transforma la sociedad, es 
revolucionaria al provocar cambios sustanciales. En la familia se hacen ciudadanos, y éstos encuentran 
en ella la primera escuela de las virtudes que engendran la vida y el desarrollo de la sociedad, 
constituyendo el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización de la sociedad; colabora de 
manera original y profunda en la construcción del mundo, haciendo una vida propiamente humana, en 
particular protegiendo y transmitiendo las virtudes y valores. 
Está fundada en el amor, y esto es lo que mueve a todos sus miembros a construir día tras día una 
comunidad siempre renovada, en la cual todos tienen igual dignidad e importancia; el amor hace que la 
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unidad familiar se de basándose en la entrega de cada uno en favor de los demás . Es por ello que la 
familia es el lugar por excelencia donde todo ser humano aprende a vivir en comunidad con actitudes 
de respeto, servicio, fraternidad y afecto. 
(10)RIOS, JOSE A.(1994) Manual de Orientación y Terapia Familiar. Madrid, España: Instituto 
Ciencias del Hombre. 
En el sentido técnico-jurídico, la familia, "es el conjunto de personas entre las cuales median relaciones 
de matrimonio o de parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción) a las que la ley atribuye algún 
efecto jurídico". La familia se considera como la unidad social básica, donde el individuo se forma 
desde su niñez para que en su edad adulta se conduzca como una persona productiva para la sociedad 
donde se desarrolla. 
2.3 Tipos de Familia 
La clasificación de la familia es un aspecto muy importante para su estudio, pues sino tenemos claro la 
forma como se estructura, cómo  se clasifica y cuáles son sus características principales será muy 
complejo realizar el análisis. 
2.4 Según quién ejerce la autoridad  
Familia Patriarcal 
(11) El padre es la autoridad suprema, su voluntad es ley para la mujer y los hijos o el resto de los 
integrantes de la familia.  
 La palabra patriarcado abarca  “una organización social primitiva donde la autoridad es ejercida por un 
varón, jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje”. 
(11) HILL, R. Family development in three generations, Cambridge, Schenkman, 1970 
Familia Matriarcal 
En la familia la que tiene el control es la madre, su voluntad rige a todos  los integrantes de la familia.  
2.5 Según Su Situación Legal   
(12)Familia Rota.-  El divorcio la misma significación de la palabra nos está indicando separación, 
ruptura de algo que antes estaba unido. El divorcio o separación es la consecuencia del 
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desmoronamiento de un matrimonio .La realidad indudable es que nos encontramos con familias poco 
estables e hijos que sufren las consecuencias. 
La familia en la que los padres se encuentran separados, se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 
deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por 
el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  
 Familia de Hecho.- Es la unión de dos personas, con independencia de su opción sexual, a fin de 
convivir de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la conyugal. 
(12)GRUBER, J.(2004) “está Haciendo el  Divorcio Más fácil lo Malo para los Niños? Las 
Implicaciones de las Carreras Largas del Divorcio Unilateral”, Periódico de Economía Obrera.   
Dada la vinculación afectiva y de convivencia entre los componentes de las parejas de hecho, que en 
ocasiones conlleva una dependencia económica análoga a la de un matrimonio, algunos ordenamientos 
jurídicos se han visto en la necesidad de regularlas para evitar el desamparo de alguno de los 
componentes de la pareja en ciertas situaciones como muerte del otro, enfermedad, etc. 
2.6 Según Su Tipología 
(13) Familia Estable.- Aunque todas las familias experimentan problemas, es el manejo del conflicto 
de la infelicidad y de la tensión lo que constituye una gran diferencia entre una familia sana y otra 
disfuncional.  
Cuando se producen discusiones, diferencias y problemas en una familia y cada miembro escucha a los 
demás respetuosamente, existe la libertad de disentir y se provee un ambiente de respeto en la 
búsqueda de la solución, los más jóvenes de la familia son capaces de crecer integralmente para 
convertirse en adultos seguros de sí mismos, con capacidad para expresar sus sentimientos, 
pensamientos y habilidades, y son generalmente optimistas acerca de la vida y resistentes frente a las 
decepciones.  
(13) NODORSE, Elementos de Sociología 
Familia Rígida.- Tienen  dificultad en asumir los cambios de los hijos/as, los padres brindan un trato a 
los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez 
de sus padres siendo permanentemente autoritarios. 
La Familia Inestable.- La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del mundo 
que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando 
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que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para 
dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y 
por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que 
interiorizan. 
(14)Familia Sobreprotectora.- Se preocupan por sobreproteger a los hijos/as, los padres no permiten 
el desarrollo y autonomía de los hijos/as . No es necesariamente mimar a los hijos, es una implicación 
emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la necesidad de controlar al hijo. Todo esto lleva 
a una dependencia tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 
aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer grandes problemas en el futuro 
de los hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron 
las causas de esas características, que pueden llegar a convertirse en problemas de personalidad. 
(14) Kerr y Bowen Murray Evaluación familia de c. 1988 
La Familia Permisiva.- En este tipo de familia, los padres son Incapaces de disciplinar a los hijos/as, 
y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo 
que quieran. En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y 
con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no 
controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 
2.7 Clasificación Universal 
(15) La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 
esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 
adoptados por la familia.  
(16)La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más 
allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 
incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 
triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 
(15) RIOS JOSÉ A.(1994) Manual de Orientación y Terapia Familiar. Madrid, España: Instituto 
Ciencias del Hombre.  
 
La Familia Monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. 
Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan 
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viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se  configura 
otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 
familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
2.8 Nuevos Tipos De Familia 
(17)La sociedad actual va desarrollándose, cambiando por lo que hemos  encontrado nuevos tipos de 
familia  claro está que  con el transcurso del tiempo estos irán cambiando y evolucionando.  
Podemos clasificar a los tipos de familia según el tipo de hogar, la composición, las relaciones de 
parentesco, etc.:  
Familia simple 
 Una pareja sin hijos.  
 Familia reconstituida 
 Uno de los progenitores forma nueva pareja. De estas proviene la figura de los padrastros o 
madrastras.  
(16) SATIR V.(1999) Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar. México: Editorial Pax. 
(17)SATIR V.(1999) Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar. México: Editorial Pax. 
Familia adoptiva 
 Es aquella que recibe a un niño por el proceso de adopción.  
Familia homosexual  
 Pareja del mismo sexo, con o sin hijos.  
 Familia sin vínculos 
Un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que comparten una vivienda y sus gastos, como 
estrategia de supervivencia. 
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CAPÍTULO III 
 
3. TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 
3.1 Definición  
(18)La modificación de conducta no es más que la aplicación práctica de los conceptos yprincipios de 
la conducta, con la finalidad de predecir y cambiar el comportamiento de las personasen el ambiente 
natural. Se puede decir que la modificación de conducta es un enfoque deintervención psicológica y 
social que aplica sistemáticamente los métodos y principios de lapsicología experimental, y en 
particular, de la investigación del aprendizaje, en la solución deproblemas socialmente significativos, 
individuales o grupales. El modificador de conducta se ocupadel tratamiento, rehabilitación, educación 
y orientación del comportamiento. La modificación deconducta es ciertamente la aplicación de una 
ciencia: la ciencia de la conducta. 
3.2 Características de la modificación de conducta 
Hemos señalado que la modificación de conducta es un enfoque de la psicología como áreade 
aplicación, que se caracteriza porque utiliza las métodos y conceptos de la psicologíaexperimental. Esta 
orientación, permite que la modificación de conducta se diferencie de otros enfoques de intervención 
psicológica en varios aspectos, que comentamos a continuación 
 (18) EYSENCK, H.J. Psicoterapia de Conducta, Ed, Hall. 1990 
 
3.3 Objetivos de la modificación de conducta 
En la mayoría de los escenarios donde se conduce la modificación de conducta, se tienepor meta hacer 
cambios de larga duración en la conducta de las personas, el objetivo no es uncambio transitorio. La 
meta final es que las variables naturales que se encuentran en el ambientesocial, tomen el control de la 
conducta. Sólo de este modo es posible asegurarse de que loscambios conductuales logrados serán 
permanentes.Sin embargo, en algunas circunstancias las técnicas usadas pueden requerir, 
temporalmente, de un arreglo artificial de la situación para lograr que la conducta 
cambiesistemáticamente. Por ejemplo, se puede reforzar a un adulto con discapacidad intelectual, que 
llega tarde a su trabajoen un taller, con privilegios y dinero para que sea puntual. Se podría pensar que 
el individuo sehiciera dependiente de los reforzadores, sin embargo, esta preocupación es apresurado. 
El objetivoinicial es desarrollar la conducta para que se efectúe consistentemente, y una vez que ya está 
bienestablecida, hace falta hacer uso de los procedimientos para asegurar su conservación. En la 
etapainicial del programa es probable que la ejecución dependa de la entrega del reforzamiento o 
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delcastigo. Si el adulto que llegaba tarde al trabajo no recibe ya reforzamiento por su conducta, 
prontose extinguiría la puntualidad. No obstante, los objetivos de la modificación conductual son 
cambiar la conducta y sostener ese cambio después de que se ha terminado el programa, es decir, 
eliminar la dependencia de las contingencias que existía durante el programa. Las metas generales de 
largaduración de la modificación conductual requieren de una ejecución prolongada de las 
conductassocialmente aceptadas. A la larga, ya no se deben necesitar las contingencias “artificiales” 
delprograma, y las contingencias naturales del ambiente social deben ser suficientes para mantener 
laconducta. Entonces, los logros del programa serán duraderos.Para cualquier individuo que participe 
en un medio terapéutico, un objetivo principal esconseguir el máximo de reforzamiento (el elogio, el 
logro, la estimación de los demás, la autoestima,la convivencia social) y el mínimo de castigo (el 
estigma, la censura social, el desprecio propio, losfracasos repetidos) en su vida. Para que el 
reforzamiento sea máximo y mínimo el castigo en unmedio social, se necesita que el individuo realice 
habilidades sociales y personales y que controleefectivamente su medio ambiente. Para lograr esto 
último, se puede requerir de una programaciónhasta cierto punto artificial y temporal de la situación 
para el desarrollo de las habilidades sociales ypersonales que son básicas. Un ambiente artificialmente 
programado intenta desarrollar la conductaen forma tal que la persona pueda más adelante responder a 
las contingencias naturales dereforzamiento y castigo que ocurren normalmente en el medio social.El 
programa de modificación conductual al que se expone a algunos individuos puede queno sea 
temporal. Por ejemplo, para los pacientes cuyos déficits conductuales sean tan grandes querequieran 
del cuidado institucional, no es rápidamente factible desarrollarles una conducta hasta elpunto en que 
las contingencias del medio natural lleguen a tomar el control de su conducta. Lasalternativas para el 
tratamiento consisten en que se pueda o no programar el ambiente donde vivenlos individuos para 
obtener el grado máximo de cambio conductual, la adquisición de habilidades yel monto del 
reforzamiento disponible. De cualquier manera, en algunos escenarios los programasde modificación 
conductual pueden constituir un medio ambiente semipermanente.Un último objetivo de la 
modificación de conducta es proporcionar al individuo los mediospara que él mismo controle su 
conducta. Se puede transferir el control sobre la conducta de losagentes externos al individuo mismo. 
Con muchos individuos, es factible entrenarlos a que analicensus propias respuestas y que se apliquen 
consecuencias, ellos mismos por su propia conducta. Elentrenamiento en autocontrol es un objetivo de 
la modificación de conducta. Desde luego, convarias poblaciones a las que se aplica técnicas de 
modificación conductual (por ejemplos, niñosautistas, severos y profundamente discapacitados, 
pacientes psiquiátricos) puede no ser factibleconseguir este objetivo. En los casos en que se puede 
entrenar al individuo a que controle suspropias conductas, se desploman algunas de las objeciones a la 
modificación de conducta. Por ejemplo, no es tan necesario preocuparse de lo transitorio del cambio 
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conductual si el individuotiene habilidades de autocontrol. Se supone que la conducta del individuo 
puede lograr o sostener cierto nivel de ejecución en cualquier momento que él o ella elija hacer 
arreglos en el medioambiente para incrementare o disminuir tal conducta. 
3.4 La evaluación de la conducta 
En cuanto a la evaluación de la conducta, la modificación de conducta se distingueradicalmente de la 
evaluación diagnóstica tradicional (Fernández Ballesteros, 1994). (19)El énfasis estáen las conductas 
que se van a alterar, más que en la personalidad subyacente considerada comocausa de la conducta. 
Aunque se puede describir un problema en términos vagos o generales (por ejemplo, hiperactividad), el 
modificador de conducta busca aclarar estos términos mediante laobservación de la conducta que 
necesita cambio y los eventos que preceden y siguen a laconducta. Por ejemplo, si un educador alega 
que un niño interno con discapacidad mental  tiene “mal genio”, elmodificador de conducta deseará 
medir las conductas que hicieron que el educador hiciera tal enunciado, la frecuencia de estas 
conductas y los eventos antecedentes y consecuentes que están asociados con cualquier rabieta. La 
evaluación de factores asociados a la conducta puede ser útil para alterar la conducta que requiere 
tratamiento 
(19) FONTANELLA. Caballo, V. E., ed. (1991)   Manual de técnicas de terapia y modificación de 
conducta 
Las conductas observadas son de interés directo por su propio valor, más que como reflejosde 
problemas psicológicos subyacentes. La evaluación conductual tiene como objetivo el permitir llevar a 
cabo un cambio de conducta sirviendo, además, de garantía a la modificación de conducta.Es decir, la 
evaluación conductual, tiene la tarea fundamental de seleccionar y tomar mediciones delas conductas y 
de las estrategias de intervención que serán utilizadas dentro de un determinadodiseño de tratamiento, 
así como la verificación de hasta qué punto las técnicas aplicadas han tenidolos efectos deseados (tras 
el tratamiento y en el seguimiento). El objetivo de la medición conductualno es entonces solamente 
establecer las condiciones en que se encuentra el paciente al momento deiniciar la intervención, sino 
también determinar si las técnicas o procedimientos implementados paramodificar una conducta-
objetivo tienen o no efectos sobre dicha conducta. Por ello, la mediciónconductual se realiza antes, 
durante y después de la aplicación de la técnica respectiva.En suma, la evaluación conductual, a 
diferencia de la que está orientada psicométricamente,implica la medición directa de la conducta. Lo 
que interesa es establecer en forma específica, qué es loque requiere tratamiento y en qué dirección se 
requiere (aumento, mantenimiento o disminución). Por consiguiente, en el modelo conductual, la 
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evaluación no es un proceso que pueda hacerseindependientemente de la intervención propiamente 
dicha, es parte de ella y es directamente relevanteal tratamiento. 
3.5 Áreas de aplicación de la modificación de conducta 
(20)La modificación de conducta puede utilizarse en cualquier situación o escenario en el queesté 
implicado el comportamiento humano. No hay, virtualmente, ningún área de la psicología en lacual no 
se aplique la modificación de conducta, e incluso, otras disciplinas, como la educación, lamedicina y la 
administración de recursos y de personal, pueden servirse provechosamente de ella.La modificación de 
conducta se puede emplear en adultos y en niños; en casos individuales o en eltratamiento de parejas o 
familias; en personas “sanas” o no. Se la utiliza en ambientes clínicos; elhogar; la escuela; los centros 
de estudios superiores; las empresas y otras instituciones; en eldeporte; en la comunidad, etc.La 
modificación de conducta se emplea, obviamente, en el campo de la psicología clínica.Esta área fue tal 
vez la primera en la que se pudieron hacer intervenciones exitosas a través de lastécnicas de 
modificación de conducta. Actualmente, el rango de aplicación es variado. La modificación de 
conducta ha sido utilizada para tratar la ansiedad, fobias, depresión; trastornos obsesivo-compulsivos; 
baja autoestima y problemas interpersonales; trastornos alimenticios; tratamiento de conductas 
psicóticas y tratamiento del estrés. En el área educativa, se emplea modificación de conducta en la 
estimulación temprana; tratamiento de problemas de aprendizaje; tratamiento del lenguaje; manejo de 
la clase; diseño sistemático de la instrucción y del currículo; enseñanza de habilidades motoras e 
intelectuales.  
3.6 Técnicas para el incremento de la conducta 
3.6.1 Reforzamiento positivo 
Procedimiento que consiste en hacer que a la conducta blanco lesiga un evento o estímulo dado. Se 
espera así aumentar la fuerza de esta conducta. Se llamareforzador a aquel evento u objeto que sigue a 
la conducta e incrementa su fuerza. Además, se llamareforzadores primarios a aquellos eventos, 
objetos o situaciones que son reforzantes por sí mismos.Estos reforzadores pueden ser consumibles, 
sociales o de actividad. Los reforzadores llamadossecundarios son aquellos que sólo son reforzantes 
mientras se hallen asociados a algún reforzador primario (por ejemplo, una ficha es un reforzador 
secundario efectivo, sólo mientras esté permitidocambiar fichas por reforzadores primarios). El 
reforzamiento positivo actúa eficazmente cuando secumplen dos condiciones básicas: primero, el 
reforzamiento debe ser contingente, es decir, ser otorgado sólo cuando ocurre la conducta que se desea 
reforzar, y segundo, debe ser dadoinmediatamente a la ocurrencia de la conducta blanco, pues el 
retraso del reforzamiento disminuye su eficacia. 
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(20) FONTANELLA. Caballo, V. E., ed. (1991)   Manual de técnicas de terapia y modificación de 
conducta 
(21)KAZDIN, A. (1996) Modificación de conducta y sus aplicaciones prácticas. México: El Manual 
Moderno 
3.6.2 Reforzamiento negativo 
(22)Consiste en presentar un evento aversivo hasta que ocurra larespuesta, e inmediatamente después 
retirar dicho evento aversivo. Esta consecuencia aumenta lafuerza de la respuesta. El sujeto repite la 
respuesta para escapar del evento aversivo o evitar quevuelva a presentarse. 
3.6.3 Moldeamiento 
(23)El reforzamiento positivo, para ser utilizado, requiere que la respuesta aincrementarse ocurra al 
menos una vez, para poder ser seguida del reforzador. Cuando la respuestablanco se da con una fuerza 
cero (es decir, no existe la respuesta en el repertorio del sujeto), esnecesario primero moldearla. El 
moldeamiento implica dos principios: reforzamiento diferencial yaproximaciones sucesivas. Para 
llevarlo a cabo se escoge primero una respuesta (llamada respuestainicial) que tenga alguna relación o 
semejanza con la respuesta blanca. Dicha respuesta se refuerza yposteriormente el reforzamiento se 
otorgará sólo cuando dicha respuesta se repita con mayor semejanza a la respuesta blanco 
(reforzamiento diferencial). Además, a medida que los reforzamientosse repitan, éstos se otorgarán 
solamente cuando cada repetición de la respuesta se parece cada vez ala respuesta blanco 
(aproximaciones sucesivas). 
(22,23) KELLY, J. A. (1987). Manual de técnicas de modificación y terapia de la conducta. 
Madrid: Pirámide 
3.6.4 Técnicas de mantenimiento de la conducta 
El mantenimiento de la conducta hace referencia a cualquiera de estos dos aspectos: 1. lograr que el 
incremento o la reducción de la conducta blanco logrados en el tratamiento se mantenga a largoplazo, o 
bien 2. No alterar cuantitativamente la conducta, pero sí modificar sus condiciones deocurrencia, por 
ejemplo, no hacer que la conducta disminuya ni aumente, sino simplemente lograr queocurra en 
determinadas circunstancias adecuadas y no en otras. Algunas técnicas de mantenimientoson las 
siguientes 
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3.6.5 Reforzamiento intermitente 
(24)Consiste en presentar un reforzador siguiendo a la conductablanco (contingente e inmediatamente), 
pero solamente algunas de las veces en que ésta ocurre. Elreforzamiento intermitente tiene dos grandes 
ventajas: primero, permite que la conducta se mantengasin necesidad de emplear un gran número de 
reforzamientos. Segundo, la conducta se hace másresistente a la extinción, es decir, puede mantenerse 
por largos períodos en los que no se déreforzamiento. Es necesario pasar gradualmente del 
reforzamiento de cada repetición de la conducta alreforzamiento intermitente. 
(24) FONTANELLA. Caballo, V. E., ed. (1991)   Manual de técnicas de terapia y modificación de 
conducta 
3.6.6 Control del estímulo 
Se refiere al control de la conducta por los estímulos que anteceden asu ocurrencia. De acuerdo al tipo 
de control que ejercen, los estímulos antecedentes pueden ser neutrales, discriminativos o deltas. Los 
estímulos neutrales no tienen efecto sobre la conducta blanco.Los estímulos discriminativos inducen la 
ocurrencia de la respuesta, ya que son estímulos ante loscuales dicha respuesta fue reforzada. Los 
estímulos delta inducen la no ocurrencia de la respuesta yaque son estímulos ante los cuales dicha 
respuesta no fue reforzada. El comportamiento inadaptativoimplica muchas veces un control de 
estímulos deficiente. Puede suceder que la respuesta no ocurrecuando debería ocurrir (están presentes 
los estímulos adecuados), o que la respuesta ocurre cuandono debería ocurrir (no están presentes los 
estímulos adecuados). Hay dos procedimientos paraasegurar un control de estímulos adaptativos: el 
entrenamiento en discriminación y el entrenamiento en generalización. La discriminación consiste en 
reforzar la respuesta solamente ante el estímuloadecuado, y no reforzarla ante otros estímulos. La 
generalización requiere que la respuesta seareforzada en presencia de varios estímulos diferentes, 
cuando es deseable que la conducta ocurrafrente a todos esos estímulos. 
3.6.7 Desvanecimiento 
Consiste en retirar gradualmente los estímulos (discriminativos, deltas oreforzadores) utilizados en un 
programa de modificación de conducta, con el fin de que la conducta quese ha instaurado pase a ser 
controlada por condiciones más naturales del medio ambiente normal delsujeto. Los reforzadores del 
programa (fichas, reforzadores primarios, etc.) se desvanecenpresentándolos cada vez con menor 
frecuencia y remplazándolos con reforzadores naturales (por ejemplo, el elogio, la felicitación, el 
cariño, etc.) Los estímulos antecedentes se desvanecenpresentándolos cada vez con menor intensidad, 
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aumentando gradualmente, a la vez, la intensidad delos estímulos antecedentes naturales que deben 
finalmente tomar el control de la conducta. 
3.6.8 Reforzamiento condicionado 
Hay en el ambiente natural muchos eventos o situaciones queno constituyen reforzadores primarios, 
sino que son estímulos sociales, pero que normalmente actúan como poderosos reforzadores (ejemplo: 
la atención de los demás; una manifestación de cariño; unelogio, etc.) Por muchas razones, algunos 
individuos no son sensibles a este tipo de reforzadoressociales. Si es necesario realizar con ellos alguna 
intervención se precisaría emplear reforzadoresprimarios o reforzadores artificiales, como las fichas. 
Para que los estímulos sociales se conviertan enreforzadores para estas personas, es necesario 
presentarlos asociadamente a los reforzadoresprimarios o artificiales. Gradualmente los reforzadores 
primarios o artificiales se dan cada vez conmenos frecuencia, empleándose mucho más los 
reforzadores sociales. 
3.6.9 El encadenamiento 
Mediante este procedimiento, se establece una secuencia compleja de conductas. Una cadena 
conductual es una secuencia en la que una conducta constituye o producelos estímulos para otra 
conducta. La realización de un componente de la cadena permite pasar alsiguiente y así sucesivamente, 
hasta que al ejecutarse el último componente se logra obtener elrespectivo reforzador. Para entrenar 
una cadena conductual es necesario primero determinar cuálesson los componentes de dicha cadena. El 
entrenamiento en sí comienza con el reforzamiento de la última respuesta de la cadena. Una vez que tal 
respuesta se ha fortalecido, se continúa con elreforzamiento de la penúltima respuesta de la cadena. El 
reforzamiento de este componente está dadopor la oportunidad de pasar al siguiente componente, el 
cual, a su vez, concluye en el reforzamientofinal. Luego se refuerza el antepenúltimo componente y así 
sucesivamente.  
3.6.10 El autocontrol 
El objetivo final de la modificación conductual es que el control de la conducta,que durante el proceso 
de tratamiento depende de las contingencias ambientales programadas, seagradualmente transferido al 
propio individuo. Esto no quiere decir que las contingencias ambientales yano controlarán la conducta, 
sino que será ahora el propio individuo quien las programa y las ejecuta.Por ejemplo, el individuo 
aprende a auto-reforzarse o a auto-castigarse, según se requiera. Además, administra las condiciones 
ambientales, de tal manera que maximiza la posibilidad de realizar conductas adecuadas y reducir la 
oportunidad de las conductas inadecuadas. 
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CAPITULO  IV   
4. DISCIPLINA 
4.1 Concepto de disciplina 
 
Es la instauración de normas que incitan al respeto a los demás. 
(25)Se conoce como disciplina a la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano y 
que implica para toda circunstancia u ocasión, la puesta en práctica de una actuación ordenada y 
perseverante, para obtener un bien o fin determinado” (Brazelton y Sparow 2009) 
Con la disciplina ayudamos al niño a confiar en su propia motivación  para controlar sus impulsos, 
hacer lo correcto, manejar sus emociones y respetar los sentimientos, necesidades y derechos de los 
demás 
La disciplina es el medio por el cual los padres monitorean el desarrollo moral de los hijos, cuando 
estos entienden el respeto a los sentimiento de los demás  y comprenden  las normas  toman 
consciencia sobre las necesidades de toda la gente y no solamente las suyas. 
4.2 Estilos de disciplina 
 
La mayoría  de las interacciones  entre padres e hijos  son destinadas a la disciplina. Si los esfuerzos de 
los padres  tienen éxito sus hijos tendrán la capacidad de auto regular sus acciones,  logrando una 
conducta adecuada para su edad, capacidad en el caso de niños especiales y situación. 
(25) Brazelton y Sparow 2009 
La   forma  en que los padres disciplinan a los niños depende del tipo  de relación que se ha establecido 
entre padre e hijos. Esta relación es influenciada por muchos factores: el temperamento del niño y de 
los padres, como los padres ven al hijo con capacidades diferentes, el grado de amor y preocupación 
expresado por los padres. 
Lo que los padres crean sobre el comportamiento aceptable de los niños y sobre sus propias 
responsabilidades afecta sus prácticas educacionales. 
Diana Baumrind contempla la relación entre padres e hijos en términos de la magnitud de las 
exigencias de padres a sus hijos, el grado de control ejercido y hasta qué punto son receptivos a los 
intereses y necesidades de estos. 
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(26)Los padres exigentes ejercen un firme control sobre sus hijos, los padres que no exigen nada les 
dejan hacer lo quieren. 
Los padres receptivos tienden a aceptar y anteponer las necesidades de sus hijos a las propias; los 
padres que no son receptivos suelen rechazar las necesidades de sus hijos para anteponer las suyas” 
(Maccoby y Martin 1983). 
(26) Maccoby y Martin 1983 
4.3 Estilo democrático 
 
Se  caracteriza por altos grados de afecto y comunicación, interés por todos los aspectos de la vida del 
niño, como en exigencias y control, existen normas clara, aceptadas y que se mantenga a lo largo del 
tiempo, las cuales puedan y deban ser razonadas siempre que sea necesario, el cumplimiento se da con 
firmeza no rígida; cuando hay problemas de conducta se explican las consecuencias y se dan 
alternativas. 
El fin es conseguir que el niño este conforme con la responsabilidad de aceptar las normas aceptables 
para el grupo. 
Los niños que crecen en un estilo democrático, manifiestan un estado emocional estable y alegre, 
notable autocontrol, elevada autoestima y un comportamiento de rol de género menos tradicional. 
También serán más competentes en capacidad  de tomar mejores decisiones Estos efectos positivos 
serán a largo plazo  pues en la adultez tendrán buena autoestima, madures social y moral y también 
obteniendo mayores logros académicos.  Del mismo modo serán menos propensos a comportamientos 
antisociales, problemas de conducta y consumo de alcohol y drogas. 
4.4 Estilo permisivo 
Se dan altos niveles de comunicación y afecto, pero bajos niveles de exigencia y escasa supervisión de 
cumplimiento de normas. Los padres suele adaptarse al niño concentrándose  en identificar sus 
necesidades y preferencias ayudándolos a satisfacerlas, evitando el control físico confiando en la razón, 
consultando al niño como deben ser las cosas 
Los niños regulan sus propias actividades y no son forzados al cumplimiento de normas y reglas 
impuestas por otros. 
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Los hijos de padres permisivos son alegres, creativos y vitales, pero muestran falta de control de 
impulsos, dificultad para posponer las gratificaciones o persistir en las tareas, además se muestran 
sensibles a la presión dada por los compañeros. 
4.5 Estilo autoritario 
 
Se presentan bajos niveles de expresión de afecto y no están inclinados a explorar los intereses y 
necesidades de los hijos mediante el dialogo. Consiste en el uso del poder basado en la obediencia a las 
normas dictaminadas por  padres sin la opción de negociación y la práctica del respeto unilateral de los 
hijos hacia los padres. 
Los padres esperaran que el niño acepte las cosas sin cuestionar si su palabra es correcta. 
Cuando las creencias y acciones de los niños no concuerdan con las de los padres el niño es castigado 
empleando el poder de la fuerza: castigo físico, amenazas, insultos, reprimendas y retirada arvitraria de 
privilegios. 
Estos hijos muestras por lo tanto baja autoestima, dependen del control externo a tal punto de presentar 
manifestaciones impulsivas o agresivas cuando este control no está presente, además  es muy frecuente 
que presenten dificultades parta postergar gratificaciones. 
4.6 Estilo negligente 
 
En este caso es el que muestra menos implicación en la relación educativa. La expresión de afecto es 
mínima, muestra escasa sensibilidad a las necesidades e intereses del niño incluso en aspectos básicos, 
puede ser la ausencia de control y normas como normas  excesivas y supervisión colérica. Los hijos no 
encuentran en sus padre apoyo acuden a situaciones estresantes desarrollando comportamientos 
llamativos y desadaptados por tener la atención de los padres como comportamientos agresivos. 
Estos hijos presentan un perfil problemático con valores pobres de identidad y autoestima, con 
dificultad de control y de relaciones con los iguales y por lo tanto mayor propensión  a los conflictos 
personales y sociales. 
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CONSECUENCIAS  DE LOS ESTILOS DE DISCIPLINA 
 
 
DEMOCRATICO 
 
AUTORITARIO 
 
PERMISIVO 
 
NEGLIGENTE 
 
 Alta 
autoestima 
 Buen nivel de 
competencia y 
habilidades 
sociales 
 Autonomía 
 Recompensa a 
largo plazo 
 
 Baja autoestima 
 Escasa 
competencia 
 Carencia en 
habilidades 
sociales 
 Agresividad 
 Impulsividad 
 Heteronomia 
 Recompensas a 
corto plazo 
 
 Alta autoestima 
 Baja 
competencia 
social 
 Conformidad 
con iguales 
 Pobre control 
de impulsos 
 Poca  
motivación 
 Inmadurez 
 Alegres 
 vitales 
 
 Pobre 
autoestima 
 Baja 
competencia 
social 
 Poco control 
de impulsos 
 Poca 
motivación 
 No respeta las 
normas 
 Inestabilidad 
emocional 
 Problemas de 
conducta 
 
Se ha considerado tradicionalmente dos criterios, signos de eficiencia en los estilo de disciplina, ellos 
son: la obediencia o la conformidad a la norma, y la interiorización de la misma 
La obediencia: 
Valorada frecuentemente como la expresión de una adecuada educación en la infancia ya que el 
cumplimiento de la norma implica su aceptación, el niño puede obedecer la norma por dos razones: 
 Porque desea evitar castigos y desea recibir una recompensa, la motivación  proviene de 
agentes externos que pueden ser padres o maestros. La norma pierde vigencia en ausencia de la 
figura autoritaria. 
 Porque asume la norma como propia, la aceptación de la norma es real  y proviene del propio 
niño. La obediencia de la norma se da en ausencia de la figura de autoridad. 
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Fomentar la reflexión en el niño permite una adecuada interiorización de las normas parentales. 
En el proceso de comprensión del mensaje mencionaremos como componentes: percepción y su 
aceptación y rechazo. 
Con respecto a la percepción si el mensaje se explica en forma clara,  repetitiva y se tiene igual criterio 
con padres y cuidadores se garantiza que los niños asimilen adecuadamente el mensaje. La 
comprensión estaría dada por su desarrollo cognitivo lo que nos aseguraría una comprensión respetable 
en todas las edades. 
La aceptación del mensaje dependerá de la existencia de un clima cálido y armonioso en la interacción 
familiar, de que el niño perciba el mensaje como apropiado y justo teniendo en cuenta su 
comportamiento y la situación, y de la motivación para la aceptación del mensaje por  lo tanto su 
acatamiento. 
Cuando el estilo es eficaz y  adecuado permite la comunicación que abre un canal por el cual los hijos 
exponen sus puntos de vista y a la vez tratan de entender los de los padres, logrando una negociación  
sentando una base para mayor conocimiento y comprensión mutua. 
Lo importante de la educación y disciplina es aplicar de modo flexible los distintos estilos, de acuerdo 
con algunos condicionantes como la edad, el estilo de comportamiento o la situación particular en la 
que se aplica cada uno. 
El marcar normas clara y coherentes y exigir su cumplimiento de manera firme resulta muy necesario 
cuando los niños son pequeños  mas cuando estas normas están ajustadas a las necesidades de los niños 
y van acompañadas de afecto y de un compromiso claro. 
Los niños pueden convertirse en pequeños dictadores que dominan a sus padres con sus continuos 
caprichos, en estos casos se deben establecer límites que permitan comprender al niño  hasta dónde 
puede llegar. Esto se traduce en una mayor estabilidad psicológica para los niños ya que comprenden lo 
que sus padres quieren para ellos. 
En los adolescentes son apropiadas las practicas comunicacionales, argumentación y de explicación de 
la norma y la práctica de la empatía hacia la víctima o la reparación del daño. 
Se debe ajustar los estilos de disciplina siguiendo una transición discreta ya que los niños pequeños 
necesitan explicaciones adecuadas para su edad, mientras que los mayores deben desenvolverse en un 
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entorno familiar con normas claras y con exigencias de su cumplimiento rodeado de entorno familiar 
afectivo de aceptación y atención al niño en sus necesidades, intereses y preocupaciones. 
El comportamiento del niño y las distintas situaciones de la vida cotidiana son condiciones para 
adquirir un estilo de disciplina. 
Los  dos estilos de comportamiento más frecuentes en los niños son: 
 Los niños tímidos suelen ser muy inseguros en sus relaciones sociales, solitarios e inhibidos 
con los demás, en estos casos los padres tratan de tomar control de la situación, resolviendo de 
modo directo todos los problemas sociales, protegiéndolos, ocasionando mas sumisión, 
dependencia y sentimientos de angustias e inseguridades. Lo que necesitan dichos niños es un 
ambiente familiar poco estresante, buenos modelos de relaciones sociales en sus padres, apoyo 
a su autoestima, incentivarlos a incrementar sus sentimientos de competencia social, propiciar 
los encuentros con otros niños en forma indirecta, que no se concentre en ello toda la atención 
familiar. 
 Los niños que presentan un comportamiento agresivo tienen dificultades para ponerse en el 
punto de vista de otros, son hostiles e impulsivos y victimizan a sus compañeros. Los padres de 
estos niños toman una de dos opciones: son punitivos o permisivos e indulgentes 
especialmente cuando son niños pequeños o con capacidades diferentes. Estas actitudes de los 
padres  son negativa ya que alimentan el ciclo de hostilidad-agresividad. La mejor estrategia  
está basada en la reflexión sobre lo que ha ocurrido esto ayudara a que los niños se pongan en 
el  lugar de los demás y pensar en las causas y consecuencias de sus acciones. 
La disciplina es necesaria  para que los niños aprendan a asumir las consecuencias futuras de sus 
acciones. 
Las consecuencias deben ser mas afectivas que humillantes o que provoquen miedo o dolor y deben ser 
impuestas lo más pronto posible para que el niño establezca una relación directa entre la acción 
cometida y la repercusión de dicha acción. 
Se debe evitar los sobornos porqué enfatizan el poder de los padres de dar o quitar privilegios  y no 
permiten al niño saber porque algunas acciones se promueven mientras q otras se castigan. 
El impartir castigo físico  hará que el niño evite el inadecuado comportamiento y reafirme el poder de 
la fuerza del adulto. 
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Los niños que han sido agredidos físicamente quedan marcados para siempre, recuerdan los golpes e 
incluso los lugares donde tuvieron lugar aquellos incidentes pero difícilmente recuerdan por que fueron 
castigados y menos aprendieron una lección del hecho. 
Los padres agreden a los hijos cuando pierden el control y la serenidad, esta acción  hace que los niños 
se comporten bien solo por miedo y ante la presencia de ellos y no los preparan para saber cómo actuar 
cuando ellos no están. Además de violentar sus derechos pues constituye maltrato infantil  con obvias 
consecuencias psicológicas que el niño llevara en su mente toda la vida. 
La peor forma  de castigo es la supresión  de afecto, es necesario que los niños entiendan la molestia 
que siente un padre por el mal comportamiento de su hijo, el niño debe entender que a pesar de su mal 
comportamiento el niño sigue siendo amado por sus padres. Cuando un padre se aleja de su hijo 
enojado por sus malos comportamientos estas fomentando que el niño repita la mala acción solo para 
llamar su atención ya que la relación con sus padres es fundamental  y al verse amenazada perderá la 
motivación para detenerse y aprender de sus errores. 
Una disciplina eficaz le ensena al niño lo que debe hacer para obtener el perdón y enmendar sus 
errores, es decir asumir su mal comportamiento reflexionar sobre lo ocurrido y por lo tanto no repetir la 
acción. 
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MARCO METODOLOGICO 
 
Descripción del universo 
 
En el IFEEN se cuenta con aproximadamente 150 niños, niñas y adolescentes con discapacidades 
variadas de primero a séptimo año, talleres de inclusión a lo laboral y un aula de retos múltiples.  
 
Tipo de Investigación: Correlacional 
Diseño de muestra 
 
La investigación se realizó con 18 niñas que tienen Discapacidad mental moderado por encontrarse en 
la etapa requerida para el estudio, la accesibilidad a todas sus actividades ya que con ellas se realizó un 
trabajo directo de estimulación sensorial y emocional, de esta forma se está realizando un trabajo con 
todos las niñas de la institución en diferentes aéreas. 
Fases de la investigación de campo 
 
 Fase previa de visita a la institución y acuerdo con sus responsables para la ejecución de la 
investigación: 
 
Durante el mes de Julio se visitó las instalaciones del IFEEN y se llegó a un acuerdo con la señora 
directora Sandra Cazares, donde se prestarían todas las facilidades para realizar el trabajo de 
investigación, se fijó cita con cada padre de familia y se dispuso el acceso a todas las clases y 
actividades de las estudiantes del IFFEN para realizar la observación directa del comportamiento en el 
medio escolar. 
 
 Se Registró la información del maestro sobre el comportamiento de los sujetos de 
investigación en el medio escolar. Con una entrevista a los profesores, se pudo identificar 
cuáles son las principales manifestaciones del  comportamiento inadecuado, el grupo de niñas  
que se presenta con mayor frecuencia y la influencia de esta situación en el normal desarrollo 
de las actividades escolares. Gracias a esto se determinó que la timidez, el negativismo y 
ciertas manifestaciones de agresividad como el pelear y morder se hacían presente en su clase. 
Además se determinó, como era el comportamiento de cada niña y de qué modo está afecta a la 
familia. 
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 También se Registró de comportamiento en la  ficha de observación. A través de la 
observación directa se pudo determinar las principales manifestaciones de comportamiento 
inadecuado: Berrinches, negativismo, pelea, muerde, pide ayuda frecuentemente y timidez. Se 
cumplían con ciertos comportamientos considerados adecuados socialmente como: obedecer, 
compartir, respetar normas de cortesía y expresar sentimientos, los cuales fueron registrados en 
una ficha elaborada para este fin, durante 30 días; en el mes de junio se asistió a cada una de 
las actividades académicas, sociales y deportivas, posteriormente se estableció la frecuencia 
con la que se presentaban en cada una de las niñas, motivo de la investigación. 
 Aplicación de una encuesta a los padres para determinar los tipos de familia, los estilos de 
disciplina y el comportamiento de las  niñas en casa. A través de una entrevista directa con 
cada uno de los padres de los niños con retardo mental moderado, se aplico dos cuestionarios 
de los que se obtuvo información del tipo de familia de donde provienen los niños, las 
principales dificultades que tienen con el comportamiento de sus hijos en casa y el estilo de 
disciplina que tiene cada familia. 
 
De esta forma se estableció que dentro del grupo investigado existían cuatro tipos de organización 
familiar: la familia nuclear, la familia extensa, la familia Monoparental y la familia inespecífica. 
Cuatro estilos de disciplina: democrático, permisivo, negligente y autoritario; y que las principales 
manifestaciones de comportamiento inadecuado en la familia eran: Los berrinches, negativismo, 
timidez, morder, pide ayuda frecuentemente y pelear. 
 
Técnicas e instrumentación  
 
Presentación de los Instrumentos de medición 
 
Se elaboró un cuestionario donde se recopilo información general sobre el niño y el tipo de 
organización familiar, así como también, se estableció las manifestaciones de comportamiento 
inadecuado, basándose en la revisión bibliográfica realizada. 
 
Este instrumento se aplicó de manera individual a cada padre o madre de familia, ante la 
posibilidad de que se presenten dudas en el momento de llenarlo; además de esto posibilito que se 
establezca una relación más directa con cada uno de ellos haciendo que las respuestas sean reales y 
sinceras. 
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En el cuestionario se presentaron preguntas con diversas opciones de  respuesta en la primera parte 
sobre la estructura familiar y en la segunda se le presenta un listado de comportamientos con 
posibilidades de respuesta desacuerdo a la frecuencia con la que lo hacen en el medio familiar: 
 
SI                                              NO 
 
Con esta información se pudo determinar cuál es el comportamiento inadecuado que presenta cada 
niño con mayor frecuencia, este dato sirvió de base y oriento la observación directa en el IFFEN. 
Cada dato obtenido con este instrumento fue clasificado y procesado según las opciones de cada 
ítem. 
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INSTITUTO FISCAL DE EDUCACCION ESPECIAL DEL NORTE 
TIPOS DE FAMILIA 
Nombre del niño:……………………………………………………………........ 
Fecha y lugar de nacimiento…………………………………………… 
1.- Estado civil de los padres Casado Separados Divorciado 
 
Union Libre Viudo Soltero(a) 
2.- El niño vive con: 
Ambos 
padres 
Solo con la 
madre 
Solo con el 
padre 
 
Otros 
familiares Especifique: 
 3.- Hace berrinches SI NO 
 4- Responde con negativas SI NO 
 5 Destruye Objetos SI NO 
 6.- Pelea con sus hermanos, amigos, primos SI NO 
 7.- Muerde o rasguña cuando está enojado SI NO 
 8.- Es tímido, no participa en juegos, 
prefiere estar solo SI NO 
 9.- Es dependiente, pide ayuda con 
frecuencia al hacer sus tareas, comer, 
vestirse, ir al baño SI NO 
 10.- Obedece SI NO 
 11.- Dice por favor y gracias SI NO 
 12.- Muestra que comprende sentimientos. SI NO 
  
CUESTIONARIO DE ESTILOS DE DISCIPLINA 
El cuestionario para determinar el estilo de disciplina fue elaborado en base de uno ya existente en el 
internet del que se tomaron algunos ítems, se modificaron otros, de acuerdo a la realidad social de 
grupo al que se aplicó, y se aumentaron otros, ya que el mencionado cuestionario no abarcaba todos los 
estilos disciplinarios que se quería investigar. 
 
La aplicación fue individual y personalizada, lo que facilito a través del dialogo ampliar la información 
y despejar dudas que puedan tener los padres; esto genero un mejor ambiente de confianza y 
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sinceridad, además de que cada padre se sentía satisfecho por interés mostrado en cada uno de los 
niños. 
 
El cuestionario consta de 20 ítems, 5 para cada estilo disciplinario: autoritario, permisivo, democrático 
y negligente. 
 
Los padres escogerán aquellos ítems que más se identifiquen con su manera de actuar. 
Para la valoración se anotaron en el cuadro inferior todas las respuestas obtenidas; el estilo de 
disciplina será determinado por la mayor cantidad de estas en uno u otro estilo, es preciso aclarar que 
los padres pueden actuar de diferente manera según la situación, pero siempre hay una tendencia en su 
forma de proceder. 
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CUESTIONARIO DE LOS ESTILOS DE DISCIPLINA 
Este cuestionario está dirigido a los  padres de los niños del Instituto Fiscal de Educación Especial del 
Norte. 
INSTRUCIONES: 
 Marque con una X lo que crea usted  conveniente. 
  SI NO 
1. Exigen que sus hijo (a) realice lo que ordena sin discutir     
2. Es independiente ante los logros o fracasos de sus hijo(a)     
3. Grita y castiga a sus  hijo(a) cuando hace lo que usted quiere     
4. Mantiene una comunicación  contitua con los profesores de su hijo(a)     
5.Considera que sus hijo(a) tiene deberes y no derechos     
6. Se siente culpable  y sufre cuando les llama la atención a su hijo(a)     
por errores cometidos     
7.Hace promesa para que su hijo(a)  cumpla con sus deberes     
8. Castiga, sin antes escuchar, razones o explicaciones de su hijo(a)     
9. Permite que su hijo(a) tome decisiones por si mismo     
10. Da oportunidad para que su hijo(a) reflexione por los errores que comete     
11. tiene dificultades para demostrar afecto a su hijo(a)     
12. Conoce a las amistades de su hijo(a) y dialoga de las cualidades y 
dificultades de estas     
13. Ante  una falta, castiga de manera colérica (golpes e insultos)     
14. Acepta cambiar fácilmente la reglas que usted ha establecido con 
anterioridad     
15. Ofrece colaboración cuando su hijo(a)tiene dificultades     
16.Toma decisiones sobre su hijo(a) todo el tiempo, sin tenerlos en cuenta     
17. Le da o quisiera darle a su hijo(a) todo lo que pide aun si no lo necesita     
18.Piensa que la comunicación con su hijo(a) es mala     
19. Siempre declara inocente a su hijo(a). Aun si es responsable por algo que a 
hecho     
20. Piensa que otros son los responsables de la educación de su hijo(a) 
(abuelos, maestros)     
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Gracias por su colaboración… 
AUTORITARIO 1 3 5 8 16 /5 
DEMOCRATICO 4 9 10 12 15 /5 
PERMISIVO 6 7 14 17 19 /5 
NEGLIGENTE 2 11 13 18 20 /5 
 
FICHA DE OBSERVACION 
La ficha de observación fue elaborada basándose en la revisión bibliográfica previa, donde se anotan 
las manifestaciones más frecuentes de comportamientos inadecuados y adecuados para los niños  con 
discapacidad mental moderada. 
En esta ficha consta los datos de identificación de cada niño, los ítems a observar y 30 espacios en cada 
uno donde se marcaron cada vez que esta conducta fue observada durante el transcurso de las 
actividades diarias dentro del IFEEN. 
Para la valoración está dada por  dos intervalos 
SI       11 a  30 
NO        1 a 10 
 
De acuerdo a la frecuencia con la que se presentó un comportamiento, se le ubico en estos intervalos 
que consta en un cuadro a final de la ficha. 
La aplicación de este instrumento fue individual, se dispuso del tiempo necesario para compartir el 
diario vivir de las niños y permanecimos atentas a todas las actividades que realizaron los niños de 
forma individual y el momento de la convivencia con sus compañeros. 
Análisis de validez y confiabilidad 
 
Grupo de niñas seleccionado por sus perfiles, presentan discapacidad intelectual moderada, que 
estudian en una Institución de Educación especial.  
Se aplicó en la investigación instrumentos acordes, un cuestionario para identificar el tipo de familia a 
la que pertenecía la niña, otro cuestionario en el que se puede identificar el estilo de disciplina 
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impartido en el hogar y una ficha que medirá por medio de la observación los problemas conductuales 
que se presentan con mayor frecuencia en esta población.  
Recolección de datos 
Los dos instrumentos son aplicados al inicio de la investigación, la ficha de observación de aplica 
periódicamente, cuando las niñas asisten al departamento de Psicología o cuando presentas problemas 
conductuales en el aula.  
La suma y tabulación total se la realiza al final de la investigación.  
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
CUADRO 1. SUJETOS DE INVESTIGACION POR EDAD 
Edad(años) Nº  % 
10 años 2 11,11 
9 años 7 38,89 
7 años 9 50 
 
GRAFICO 1. SUJETOS DE INVESTIGACION POR EDAD 
 
 
INTERPRETACION 
El 50% de niñas corresponden a la edad de 7 años, el 38.89% a edades de 9 años y el 11.11% a 
edades de 10 años. 
El grupo pertenece a las edades de interés para la investigación.  
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CUADRO 2. TIPO DE FAMILIA 
 
 
 
 
GRAFICO 2. TIPO DE FAMILIA 
 
INTERPRETACION 
El 55.56% son Familias Nucleares, el 16.66% Monoparentales y el 27.78% Extensas. 
La presencia de un mayor porcentaje de Familias Nucleares se dio por ser parejas jóvenes que 
están empezando su vida. 
Las Familias Extensas están conformadas principalmente por el núcleo familiar, más los 
abuelos que participan económicamente y afectivamente en la educación de los pequeños. 
La Familia Monoparentales presentó en menor porcentaje y está encabezada por la madre 
quien vive sola y asume toda la responsabilidad sobre la educación de sus pequeñas. 
 
TIPO DE FAMILIA  Nº  % 
Nuclear 10 55,56 
Monoparental  3 16,66 
Extensa 5 27,78 
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CUADRO 3. ESTILOS DE DISCIPLINA 
Disciplina Nº % 
Autoritario  5 27,79 
Democrático 3 16,66 
Permisivo 10 55,55 
 
GRAFICO 3. ESTILOS DE DISCIPLINA 
 
INTERPRETACION 
El 27.79% de familias de identificaron como autoritarias, el 16.66% como democráticas y el 
55.55% como permisivas. 
El Estilo Permisivo, se presentó con mayor frecuencia posiblemente porque gran parte de los 
padres tienen un solo hijo. 
El Estilo Democrático se ubicó en menor porcentaje posiblemente por la dificultad que tienen 
los padres e establecer y mantener reglas. 
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CUADRO 4 TIPOS DE FAMILIA Y ESTILOS DE DISCIPLINA 
 TIPO DE FAMILIA AUTORITARIO PERMISIVO  DEMOCRATICO 
NUCLEAR 20 70 10 
MONOPARENTAL 33,33 33,33 33,33 
EXTENSA 40 40 20 
GRAFICO 4 TIPOS DE FAMILIA Y ESTILOS DE DISCIPLINA 
 
INTERPRETACION 
En las familias nucleares el 10% son democráticas, el 70% permisivas y el 20% autoritarias. 
En las familias extensas el 20% son democráticas, el 40% permisivas y el 40% autoritarias. 
En las familias Monoparentales el 33.33% son democráticas, el 33.33% permisivas y el 
33.33% autoritarias. 
Al relacionar el tipo de familia y estilo de disciplina que han adoptado, se observó que existen 
un mayor porcentaje de Estilo Permisivo en las familias nucleares, Monoparentales y extensas; 
de esto podemos determinar que la conformación de la familia no influye en el estilo de 
disciplina que imparten. 
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CUADRO 5. VALORACION DEL COMPORTAMIENTO INADECUADO 
Valoración de Comp. Inadecuado Nº % 
SI 18 100 
NO 0 0 
GRAFICO 5. VALORACION DEL COMPORTAMIENTO INADECUADO 
 
INTERPRETACION 
El 100% de las niñas presentaron un comportamiento inadecuado  
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CUADRO 6. COMPORTAMIENTO INADECUADO Y TIPO DE FAMILIA 
Tipo de Familia Nº % 
Nuclear  10 100 
Monoparental  3 41,7 
Extensa 5 58,3 
GRAFICO 6. COMPORTAMIENTO INADECUADO Y TIPO DE FAMILIA 
 
INTERPRETACION 
EL 100% de niñas que presentan comportamiento inadecuado pertenecen a familias nucleare, el 58% a 
extensas y el 41.70% a Monoparentales. 
Las niñas que siempre presentan un comportamiento inadecuado provienen de familias nucleares, en 
este punto es preciso recordar, que del grupo investigado gran parte de este pertenece a este tipo de 
familia. 
En la familia Extensa tiende a presentarse este tipo de comportamiento por todas las dificultades e 
intervenciones al momento de impartir disciplina. 
 En las monoparentales se halla en menor porcentaje y por lo tanto su incidencia en el 
comportamiento también es menor. 
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CUADRO 7. COMPORTAMIENTO INADECUADO Y ESTILO DE DISCIPLINA 
Estilo de Disciplina Nº % 
Permisivo 10 100 
Democrático 3 50 
Autoritario 5 50 
GRAFICO 7. COMPORTAMIENTO INADECUADO Y ESTILO DE DISCIPLINA 
 
INTERPRETACION 
EL 100% de niñas que presentaron un comportamiento inadecuado proviene de familias permisivas, el 
50% a familias autoritarias y el 50% a democráticas.  
El estilo permisivo es el que mayor incide en la presencia de comportamientos inadecuados, 
posiblemente por la dificultad que se presenta al momento de fijar límites. 
 
El estilo autoritario en el que las reglas son establecidas por los padres y que muchas veces hacen uso 
de la fuerza para que sean acatadas, fomentan este tipo de comportamientos 
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CUADRO 8. ESTILO DE DISCIPLINA DEMOCRÁTICO Y COMPORTAMIENTO 
ADECUADO 
ESTILO DEMOCRÁTICO Y 
COMPORTAMIENTO  
ADECUADO Nº % 
SI 3 100 
NO 0 0 
GRAFICO 8. ESTILO DE DISCIPLINA DEMOCRÁTICO Y COMPORTAMIENTO 
ADECUADO 
 
INTERPRETACION  
EL 100% de niñas que provienen de familias con un estilo democrático presentan un comportamiento 
adecuado. 
El estilo democrático fomenta desde edades tempranas el desarrollo de actitudes pro sociales, lo cual se 
ve reflejas en las actividades que las niñas realizan diario que están relacionadas con el cumplimiento 
de normas de cortesía, compartir objetos o alimentos, obedecer, así como el correcto control de sus 
impulsos, lo que hace que aquellas manifestaciones que son consideradas, inadecuadas, ser hallen 
presentes en menor frecuencia. 
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CUADRO 9. MANIFESTACIONES DE COMPORTAMIENTO INADECUADO 
Manifestaciones de 
comportamiento Inadecuado Nº % 
Berrinches 15 83,3 
Negativismo 12 66,7 
Destruye 5 27,8 
Pelea 9 50 
Muerde 5 27,8 
Dependiente 12 66,7 
Timidez  12 66,7 
GRAFICO 9. MANIFESTACIONES DE COMPORTAMIENTO INADECUADO 
 
INTERPRETACION 
El 83% hacen berrinches, el 66.7% Responde con negativas, el 66.7% pide ayuda, el 66.7% son 
tímidos, el 50% pelea, el 27.8% Destruye y el 27.8% muerde. 
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CUADRO 10. TIPO DE FAMILIA Y MANIFESTACIONES DE COMPORTAMIENTO 
INADECUADO 
  BERRINCHES NEGATIVISMO DESTRUYE PELEA MUERDE DEPENDIENTE TIMIDEZ 
NUCLEAR 66,67% 66,67% 0% 33,33% 25% 80% 85% 
MONOPARENTAL 16,6% 16,6% 50% 33,33% 25% 0% 0% 
EXTENSA 16,6% 16,6% 50% 33,33% 50% 20% 15% 
 
GRAFICO 10. TIPO DE FAMILIA Y MANIFESTACIONES DE COMPORTAMIENTO 
INADECUADO 
 
INTERPRETACION 
EL 66.67% de niñas que tienen berrinches pertenecen a familias nucleares, el 16.6% a familias 
extensas y el 16.6% a familias monoparentales. 
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El 66.67% de niñas que presentan negativismo pertenecen a familias nucleares, el 16.6% a familias 
extensas y el 16,60% a familias monoparentales. 
El 50% de niñas que destruyen pertenecen a familias extensas y el otro 50% a familias monoparentales.  
El 33.33 % de niñas que pelean pertenecen a familias nucleares, el 33.33% a familias extensas y el 
33.33% a familias monoparentales. 
 
El 25% de las niñas que muerden pertenecen a familias nucleares y el 50% a familias extensas y el 
25% a familias monoparentales. 
El 80% de niñas que piden ayuda frecuentemente pertenecen a familias nucleares, y el 20% restante a 
familias extensas. 
El 85% de niñas que son tímidas pertenecen a familias nucleares y el 15% a familias extensas. 
 En la familia nuclear se hallaron en un mayor porcentaje los Berrinches, el Negativismo, la Timidez y 
el pedir ayuda frecuentemente, lo que hace suponer que este tipo de familia a pesar de contar con todos 
sus miembros encuentran dificultades el momento de ayudar a superar las frustraciones propias de la 
edad además de estar educando niños inseguros que demuestran esto al tener dificultades al 
relacionarse. 
Manifestaciones como el pelear, morder o destruir se hicieron presentes en familias extensas y 
monoparentales, donde su estructura y dinámica son diferentes. 
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CUADRO 11. ESTILO DE DISCIPLINA Y MANIFESTACIONES DE COMPORTAMIENTO 
INADECUADO 
  BERRINCHES NEGATIVISMO DESTRUYE PELEA MUERDE DEPENDIENTE TIMIDEZ 
PERMISIVO 50% 50% 0% 33,33% 50% 60% 85% 
DEMOCRATICO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
AUTORITARIO 50% 50% 100% 66,67% 50% 40% 15% 
 
GRAFICO 11. ESTILO DE DISCIPLINA Y MANIFESTACIONES DE COMPORTAMIENTO 
INADECUADO 
 
INTERPRETACION 
El 50% de niñas que siempre presentan berrinches pertenecen a familias permisivas y el 50% a familias 
autoritarias. 
El 50% de niños que siempre presentan negativismo pertenecen a familias permisivas y el 50% a 
familias autoritarias. 
El 100% de niñas que siempre destruyen pertenecen a familias autoritarias. 
El 33.33% de niñas que siempre pelean pertenecen a familias permisivas y el 66.67% a familias 
autoritarias. 
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El 50% de niñas que siempre muerden pertenecen a familias permisivas y el 50% a familias 
autoritarias. 
El 60% de niñas que siempre piden ayuda pertenecen a familias permisivas y el 40% a familias 
autoritarias. 
El 85% de niñas que siempre son timidez pertenecen a familias permisivas y el 15% a familias 
autoritarias. 
Existen dos tipos de disciplina que inciden en la presencia de esta clase de comportamientos siendo los 
berrinches y el negativismo manifestaciones que se hallan en los dos grupos. 
Mientras que aquellas manifestaciones como es el pelear, morder, destruir se hallan con mayor 
frecuencia en las familias autoritarias lo que hace suponer que este estilo fomenta un mayor grado de 
agresividad en las pequeñas. 
Las niñas que se muestran tímidas y requieren ayuda constante para realizar sus actividades, pertenecen 
a un mayor porcentaje a familias con estilo permisivo, esto hace comprender que al tener un alto grado 
de interés por las necesidades de las niñas, podría fomentar una sobreprotección por parte de los padres 
e inseguridad en las pequeñas.  
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CUADRO DE CASOS INVESTIGADOS 
CASOS 
TIPO DE 
FAMILIA 
ESTILO DE 
DISCIPLINA  COMP. INADECUADO COMP. ADECUADO 
1.-N.C NUCLEAR AUTORITARIO TIMIDEZ   
2..-M.C MONOPARENTAL PERMISIVO   
OBEDECE, COMPARTE, 
CUMPLE NORMAS DE 
CORTESIA 
3.-MEL 
C. EXTENSA PERMISIVO MUERDE   
4.-N.M MONOPARENTAL AUTORITARIO 
BERRINCHES, MUERDE, 
DESTRUYE   
5.-K.R NUCLEAR PERMISIVO NEGATIVISMO,PELEA, MUERDE   
6.-
MEL.MO EXTENSA PERMISIVO TIMIDEZ, PIDE AYUDA   
7.-W.M NUCLEAR PERMISIVO   
OBEDECE, COMPARTE, 
CUMPLE NORMAS DE 
CORTESIA 
8.-J.T NUCLEAR PERMISIVO TIMIDEZ, PIDE AYUDA   
9.-S.G NUCLEAR PERMISIVO TIMIDEZ, PIDE AYUDA   
10.- L.V EXTENSA DEMOCRATICO   
OBEDECE, COMPARTE, 
CUMPLE NORMAS DE 
CORTESIA 
11.-D.T NUCLEAR DEMOCRATICO   
OBEDECE, COMPARTE, 
CUMPLE NORMAS DE 
CORTESIA 
12.-J.DO EXTENSA AUTORITARIO 
BERRINCHES,PELEA,DESTRUYE, 
MUERDE, NEGATIVISMO   
13.-C.R EXTENSA AUTORITARIO   
OBEDECE, COMPARTE, 
CUMPLE NORMAS DE 
CORTESIA 
14.-A.B NUCLEAR AUTORITARIO BERRINCHE, NEGATIVISMO   
15.-M.R NUCLEAR PERMISIVO 
BERRINCHE, NEGATIVISMO Y 
TIMIDEZ   
16.-M.F NUCLEAR PERMISIVO 
BERRINCHE, TIMIDEZ, PIDE 
AYUDA   
17.- A. NUCLEAR PERMISIVO 
BERRINCHE, NEGATIVISMO, 
TIMIDEZ   
18.- S.B MONOPARENTAL DEMOCRATICO   
OBEDECE, COMPARTE, 
CUMPLE NORMAS DE 
CORTESIA 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 Determinar cómo los estilos de disciplina influyen sobre los comportamientos de las niñas con 
discapacidad intelectual moderada  
 Conocer como el tipo de familia influyen  en los comportamientos de las niñas con 
discapacidad intelectual moderada 
 Establecer las principales manifestaciones de comportamiento en  las niñas con discapacidad 
intelectual moderada. 
Se identificó que  el Estilo de Disciplina Permisivo tiene el  mayor índice en el comportamiento 
inadecuado, por falta de normas y reglas establecidas, seguido por el estilo Autoritario donde existe 
poca flexibilidad en la disciplina. (Cuadro Nº 6) 
De igual forma se pudo determinar el tipo de familia y el comportamiento inadecuado,  
correspondiendo al mayor índice a la familia Nuclear, por estar constituida por padres jóvenes y 
novatos; seguida por la familia Extensa, en las que existe mayor dificultad en delimitar los roles de os 
miembros, especialmente en momentos de impartir disciplina; y la familia Monoparental donde la 
madre ha asumido la responsabilidad de la crianza y educación de los niños (Cuadro 7) 
Los comportamientos inadecuados que se identificaron son Timidez, Berrinches, Pide ayuda 
Frecuentemente, Muerde, Pelea, Destruye. 
COMPROBACION DEHIPOTESIS 
 
 Los tipos de Familia y los estilos de disciplina influyen en el comportamiento  de las niñas 
con discapacidad intelectual moderada. 
 
La hipótesis se comprueba porque se pudo identificar que el tipo de familia y los estilos de disciplina 
influyen en el comportamiento de las niñas. 
 
De las 18 niñas que si  presentaban un comportamiento inadecuado:      
     
10 (100%) son de familia Nucleares; 5 (50%) Extensa y 3 (41.7%) Monoparentales. 
Determinando que el Estilo de Disciplina Permisivo es el que mayor incidencia tienen las niñas. 
 
De las 18 niñas que si presentaban un comportamiento inadecuado:   
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10 (100%) tienen un  estilo Permisivo; 3(50%) son de familias autoritarias y 3(50%) Democráticas.  
Encontrando que las familias sujetos de Investigación el 16.66% son Democráticas y el 100% de ellas 
no inciden en el comportamiento inadecuado de sus hijos. Siendo los factores investigados en estos 
niños la obediencia, normas de cortesía (dice por favor y gracias), comparte alimentos y juguetes con 
otras niñas. 
Existen varias manifestaciones de comportamiento inadecuado y las más frecuentes son: Berrinches 
83.3%, Negativismo 66.7%, Destruye 27.8%, Pelea 50% Muerde 27.80%, Pide ayuda 66.7% y 
Timidez 667%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
1) En las Familias Investigadas encontramos una dinámica interna que se ve afectada por factores 
como la migración, madres solteras, divorcios, largas jornadas de labores, situaciones que se han 
vuelto comunes y a las cuales los miembros se han acostumbrado y dentro de ella, los niños 
cuentan con ambientes variados y estilo de disciplina distintos. 
2) De los casos estudiados encontramos que si bien es cierto, la familia nuclear prevalece sobre 
otros tipos de organización, la familia extendida y Monoparental se han hecho más frecuentes. 
3) Los padres o aquellas personas encargadas de la disciplina de los niños, tienden a emplear 
distintos estilos disciplinarios de acuerdo a la circunstancia a la que tiene que hacer frente, pero 
hay una marcada preferencia a actuar de manera permisiva posiblemente determinada por la 
discapacidad de las niñas. 
4) Un alto porcentaje de las niñas son hijas únicas, razón por la cual, muchos padres no tienen la 
información sobre cómo establecer reglas y el momento adecuado para impartir disciplina lo que 
hace que el niño reciba mensajes poco claros sobre lo que debe o no debe hacer.  
5) Entre las relaciones más comunes frente a los estilos de disciplina son: los berrinches, la pelea, la 
timidez, ser dependiente, las mismas que cambiando frecuencia e intensidad de acuerdo a la 
edad. 
6) Del estudio realizado encontramos que el momento de establecer disciplina, lo que para unos 
padres es normal, para otros son verdaderas dificultades, de esto podemos deducir que cada 
familia es una realidad distinta, con sus propios valores y principios, o que hace que utilicen 
estilos disciplinarios diferenciados. 
7) La aplicación de estilo de disciplina democrático en la familia promueve un comportamiento 
adecuado en sus hijos. 
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 Recomendaciones 
 
1. A los padres de familia nucleares y que son jóvenes, se recomienda buscar información y 
capacitación de cómo criar y ejercer disciplinas en el momento adecuado. 
2. En  las familias extensas se recomienda aclarar los roles de los miembros de la familia y la 
jerarquización de los mismos especialmente en el momento de la aplicación de disciplina. 
3. A las familias monoparentales donde es la madre la encargada de establecer su propia 
dinámica, se le recomienda el priorizar tareas, de tal manera que se pueda compartir mayor y 
mejor calidad de tiempo, por lo que será necesario establecer estilos disciplinarios adecuados y 
firmes. 
4. Al as familias con el estilo de disciplina Permisivo se recomienda, adopte una forma de 
disciplina adecuada y oportuna, adquiera conocimiento sobre estilos de disciplina y adopte el 
más adecuado al momento y la infracción cometida. 
5. A las familias Autoritarias se recomienda, una mayor flexibilidad en la aplicación de técnicas y 
en momentos adecuado. 
6. Se recomienda a las autoridades del Centro Infantil, investigar si las familias democráticas han 
recibido algún tipo de capacitación y procurar que compartan experiencias que resultaran 
enriquecedoras para el resto de padres.  
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ANEXOS 
ANEXO A. PLAN DE INVESTIGACION 
 
UNIVERSIDAD  CENTRAL  DEL  ECUADOR 
FACULTAD  DE  CIENCIAS  PSICOLÓGICAS 
PSICOLOGÍA  INFANTIL  Y  PSICOREHABILITACIÓN 
PROYECTO  DE  INVESTIGACIÓN 
INFORMACIÓN GENERAL 
 Estudiante: María Luisa Guambaña 
 Carrera: Psicología Infantil y Psicorehabilitación 
 Nombredel Director: Dr. Jorge Santamaría 
 Datos de la institución: IFEEN Instituto  Fiscal de Educación Especial del Norte. 
 Línea de investigación de referencia: Discapacidades: principales problemas de discapacidad 
mental 
 Fecha de entrega: 
1. TITULO 
“Estilos de disciplina que se imparte en las familias y su influencia en el comportamiento de 
las niñascon discapacidad intelectual moderada que asisten a terapia psicológica en el 
IFEEN.” 
 2. JUSTIFICACIÓN 
Las niñas con  una discapacidad intelectual moderada son por naturaleza curiosas. Pueden llegar 
más allá de las reglas y límites que los padres han trazado. Algunas veces los padres no están 
seguros de cómo responder a la conducta de los hijos. Pueden reaccionar con coraje, en vez de ser 
tiernos y firmes. 
Las técnicas de disciplina ayudan a las niñas, como también pueden desanimarlos y frustrarlos.  
Los padres que usan una disciplina positiva respetan, alimentan, y apoyan a sus hijos a su vez 
Algunos padres usan la disciplina negativa para controlar la conducta de sus hijos. Esto puede 
resultar en los adolescentes enojados y agresivos o que tengan una baja autoestima de sí mismos. 
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Los padres que pueden frenar el sentimiento de coraje hacia sus hijos son capaces de usar una 
técnica de disciplina positiva mejor. De allí la necesidad de realizar una investigación en este 
fascinante campo, que ayudará  a padres y educadores especiales a modificar y manejar la conducta 
de las  niñas con discapacidad mental moderada, esto a su vez mejorará la convivencia familiar y 
se dará  una mejor adaptación de estos a  la vida familiar y social. 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
 3.1. PREGUNTAS 
Problema: Los problemas conductuales presentados por las niñas que asisten al departamento 
de Psicología y Psicorrehabilitación del IEEN, son producto del estilo de aprendizaje que es 
sus hogares se imparte 
PREGUNTAS FORMULACION DEL PROBLEMA DEFINICIÓN  
¿Por què? 
 
 
Problemas conductuales 
 
Mal manejo por parte de 
los padres o falta de 
conocimientos de los 
profesores 
¿Qué? 
 
 
 
Presencia de problemas conductuales 
 
Berrinches, negativismo, 
agresividad = Problemas 
en el hogar y en la 
escuela 
 
¿Quién?  
Niñas de primaria 
 
 
Estudiantes de 2do a 4to 
de básica 
Cuáles? Los de 7 a 10 años de edad 
 
IEEN 
¿Dónde? 
 
Que asisten al Instituto de Educación 
Especial del norte 
 
Quito, Pichincha, barrio el 
Condado. 
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3.2. OBJETIVOS 
Objetivo General 
Verificar  si existe relación entre los tipos de familia y los estilos de disciplina en el 
comportamiento de las niñas con discapacidad intelectual moderada que  presentan conductas 
inadecuadas en el aula, las cuales asisten a terapia psicológica en el IEEN.  
Objetivos Específicos 
 Determinar cómo los estilos de disciplina influyen sobre los comportamientos de las niñas con 
discapacidad intelectual moderada 
 Determinar  cómo influye los estilos de disciplina en el comportamiento de las niñas con 
discapacidad intelectual moderada del IEEN. 
 Conocer cómo el tipo de familia influye en  las conductas inadecuadas de las niñas con 
discapacidad intelectual moderada que asisten al departamento de psicología del IEEN  
 Establecer cuáles son las conductas inadecuadas que se presentan con mayor frecuencia en el 
aula. 
3.3 Delimitación tiempo espacio 
Esta investigación nos llevará un tiempo aproximado de nueve meses calendario (de octubre del 
2010 a julio del 2011), en las instalaciones  del IFEEN. 
(4)  EYSENCK, H.J. PSICOTERAPIA DE CONDUCTA, Ed, Hall. 1990 
 Capítulos y subcapítulos 
1. Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte 
 Información del Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte 
2. Deficiencia Intelectual  
 Definición 
 Pautas de diagnóstico  
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5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Correlacional  
6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 La tipología familiar y sus estilos de disciplina afectan en el comportamiento de las estudiantes 
con discapacidad intelectual moderada del IEEN.  
1. INDENTIFICACIÓN DE ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 Mixto 
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2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 Correlacional 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICA 
 Fichas de Observación 
 Encuesta 
 Entrevista 
9.1 Población o muestra. 
En Instituto de educación especial del Norte  asisten 130 alumnos con discapacidad intelectual. 
9.1.1 Característica  de la población o muestra 
El total de los adolescentes con deficiencia intelectual  que se atienden en terapia psicológica es de 
130, de ellos el 20% de las niñas con deficiencia intelectual moderada presentan problemas 
conductuales. 
9.1.2 Diseño de la muestra 
La selección de la muestra es de manera aleatoria, para el desarrollo de la investigación,  será 18 niñas 
con deficiencia intelectual moderada  que asiste  a terapia psicológica al IFEEN, durante los meses de 
octubre del 2010 a julio del 2011. 
9.1.3 Tamaño de la muestra. 
La investigación se realizará con 18 niñas con deficiencia intelectual moderada del IFEEN. 
10. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
Métodos: 
 Proyectivo o mixto: 
Pretende armonizar los principios fundamentos de la introspección  y Extrospección, lo que nos 
permitirá un estudio integral del fenómeno psicológico, dando que reúne informes de las 
manifestaciones internas y externas del fenómeno psicológico. 
 Historia de vida: 
Se interesa conocer la realidad social ha actuado en el sujeto concreto para configurar en él unas 
características de la personalidad. Es importante la experiencias y como se han configurado en la 
subjetividad del individuo. 
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Técnicas: 
 Entrevista: 
Proporciona  datos  importantes de la vida de paciente, que nos llevará a saber el camino para la 
una investigación completa 
 Observación: 
Tiene como propósito el recopilar información, que es el resultado de la utilización del sentido de 
la vista. Siendo un complemento de la entrevista, dando a su vez una visión más completa e 
integral de lo que se investiga. 
 Encuesta: 
Permite la recopilación de información a través de un cuestionario, utilizando el lenguaje escrito, y 
nos admite realizar una estadística de los resultados obtenidos, dando así un conocimiento más 
general de la investigación 
Instrumentos: 
 Cuestionario 
Es un instrumento que pertenece al método de la encuesta, con el cual obtendremos la información 
de los objetivos de la investigación. 
11.- Fases de investigación de campo: 
1.- Fases de preparación 
 Acuerdo y compromiso con la directora del Instituto Fiscal de Educación Especial del Norte 
(IFEEN), tener la autorización de la Directora del plantel  para realizar la investigación, lo 
realizamos  las practicantes  de psicología, del año lectivo2010-211 
 Recopilación de datos, es importante para tener los datos generales para comenzar la 
investigación 
 Determinar la muestra con la que se ejecutará la investigación, es necesario saber el número de 
adolescentes  con las que se aplicará la investigación. 
2.- Fase de Ejecución 
 Aplicación de encuesta inicial, se realizará a los adolescentes del plantel, para de esta manera 
obtener los datos iniciales de la investigación. 
 Aplicación Psicométrica, Se realizará una en cuesta para ver el cambio de comportamiento de 
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los adolescentes en la familia. 
 Aplicación de en cuesta final, en la cual sabremos con exactitud  si la disciplina influye en el 
comportamiento de los adolescentes con deficiencia intelectual moderada. 
3.- Fase de evaluación 
 Recolección de datos para la elaboración del informe final, realizar la investigación. 
 
12. ANALISIS DE RESULTADOS 
Se presentará  en el informe final 
13. RESPONSABLES 
Alumno investigador 
Asesor de Investigación 
Instituto de Investigación y Posgrado 
14. RECURSOS 
 Materiales =300 
 Subministro de Oficina = 250 
 Infraestructura e Inmobiliario= 200 
 Tecnológicos= 500 
 Material Bibliográfico = 250 
 Varios – Imprevistos = 300 
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Actividad Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 
Elaboración del 
plan de 
Investigación 
X X X           
Compromiso con 
la Institución 
X             
Presentación y 
aprobación del 
plan de 
investigación 
   X          
Investigación de 
campo y 
desarrollo del 
Marco Teórico. 
    X X X       
Procesamiento y 
análisis de 
resultados 
       X X X    
Elaboración del 
informe final del 
plan de 
investigación 
          X X  
Presentación del 
informe final 
            X 
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17. ANEXOS 
Se presentará en el  Informe final 
MARCO TEORICO 
Posicionamiento Teórico  
(1)La Terapia Conductual se ha convertido, en los últimos tiempos, en uno de los temas más 
controvertidos de la Psicología moderna, al apartarse, en varios puntos importantes, de las técnicas 
psicoterapéuticas más arraigadas, mismas que enfatizan causas "psíquicas", internas y profundas, para 
explicar la conducta anormal.   Por su parte, la Terapia conductual se desarrolla a partir de un enfoque 
ambientalista y particularmente de la Teoría del Aprendizaje y de los datos experimentales que la 
sustentan.      Así que, conocer y aplicar estos recursos, permitirá un mejor ejercicio de la Psicología.  
(2)El conductismo es una corriente dentro de la psicología que, en su momento, representa la 
revolución más radical en el enfoque del psiquismo humano.  
(1) Vargas-Mendoza, J. E.  (2009) Terapias conductuales.  Apuntes para un seminario. México: 
Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C. 
(2)Bleger, José (2007). Psicología de la conducta. Argentina: Paidós. pp. 304. ISBN 978-950-12-5354-
2. Consultado el 13 de febrero de 2011. 
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Nace en un momento histórico (Siglo XIX) dominado por la  introspección e irrumpe en el mismo 
considerando que lo que le compete es la conducta humana observable y rechazando que se tenga que 
ocupar de la conciencia. 
Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo te sigue una respuesta, siendo ésta el resultado 
de la interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. 
El nacimiento del conductismo suele centrarse en J.B Watson (l9l3). Desde sus inicios esta corriente 
estuvo muy relacionada con la psicología experimental. Se podría decir de hecho que si el 
evolucionismo de Darwin estableció una continuidad  entre el animal y el hombre, el conductismo 
proporcionó una continuidad epistemológica entre las ciencias que estudian al animal y las que 
estudian al hombre, teniendo como objetivo el estudio de su conducta. 
Influenciado por Pavlov, quien consideraba que los actos de la vida no eran más que reflejos, y por 
Betcherev, que se interesaba especialmente por los reflejos musculares, el condicionamiento empieza a 
ocupar un lugar central en la teoría conductista. 
El principio del condicionamiento surge al describir que en el organismo existen respuestas 
incondicionadas ante determinadas situaciones. Estudiando los procesos de condicionamiento se 
podrían detectar unidades o patrones muy precisos de estímulos y de respuestas, pudiéndose definir 
mejor la interacción entre organismo y ambiente. Así, se suponía que los comportamientos humanos 
complejos eran el resultado de una larga historia de condicionamientos. Y a través de estas 
conclusiones, comenzó a adquirir importancia el estudio del aprendizaje que comienza en el hombre 
desde su infancia. 
Surgieron entonces, ya entre l920 y l960, varias teorías acerca del aprendizaje, siendo las más 
relevantes las de Thorndike, Torman, Hull, Skinner y Wolpe, entre otros (citados por Polaino-Lorente 
y Martínez-Cano). 
Las aportaciones de Pavlov y Skinner, los padres del condicionamiento clásico y del operante, 
respectivamente, fueron especialmente importantes pues en ellas se consolidan las nociones más 
elementales del conductismo y en ellas, además, están basadas la mayoría de las terapias puramente 
conductuales en la actualidad. Pavlov observó que una reacción que se producía naturalmente  tras una 
excitación llamada incondicional (por ejemplo: la saliva tras el alimento en la boca) podía producirse 
tras un estímulo cualquiera, si este último se había asociado con el estímulo incondicional (segregar 
saliva al oír el ruido de un timbre que se ha asociado a la introducción de alimentos en la boca). Por la 
asociación de un estímulo Ilamado condicional a un estímulo incondicional, se obtiene una reacción o 
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respuesta condicional Pavlov dio las propiedades de estas "relaciones temporales" entre estímulos y 
respuestas, pues a diferencia de las relaciones incondicionadas, estas pueden extinguirse Y para ello, 
para que se extingan, es suficiente con dejar de reforzarlas, es decir, con no presentar el estímulo 
incondicional durante un cierto tiempo 
CARACTERÍSTICAS DE LA TERAPIA CONDUCTUAL 
 
- (3)La terapia de la conducta supone que las conductas de desadaptación son hasta cierto 
grado adquiridas a través del aprendizaje del mismo modo que cualquier conducta es 
aprendida. 
- Es de corta duración, en comparación con otras modalidades de psicoterapia. 
- Los consultantes pueden ser una persona, una pareja, una familia o un grupo. 
- Es activo-directiva, esto significa que los cambios requieren compromiso y un rol 
protagónico del paciente, quien no se limita a concurrir a las sesiones, sino que además va 
produciendo cambios graduales en su vida cotidiana. 
- El terapeuta es más directivo: complementa la escucha con intervenciones que promueven 
no solo la reflexión sino además la acción. 
- (4)Se incluyen tareas para realizar entre las sesiones, como forma de poner en práctica los 
aspectos trabajados en la consulta. 
 
Se genera una relación colaboradora entre terapeuta y paciente, en la que el rol del terapeuta consiste 
en asesorar y acompañar en el camino hacia los cambios que se deseen promover. 
 WILSON, B. TERAPIA DE CONDUCTA Y PSICOLOGÍA. Editorial P.R. 1991 
- Está orientada al presente. 
La reflexión sobre el pasado tiene como finalidad generar cambios en el presente en pro de una vida 
más plena y gratificante 
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ANEXO B. GLOSARIO 
 
Apego: Vinculo social primario que se desarrolla entre el bebé y el cuidador y que proporciona 
seguridad emocional al primero. 
Aprendizaje por observación: Aprendizaje que  tienen lugar observando a los demás, su conducta y 
sus consecuencias. 
Autonomía: sentimiento de autocontrol y autodeterminación. 
Comportamiento: acciones que se pueden observar con facilidad como la actividad física y expresión 
oral. Así como otros “procesos mentales” que no pueden ser observados directamente tales como la 
percepción, el pensamiento, el recuerdo y los sentimientos. 
Condicionamiento Operante: Forma de aprendizaje en que la respuesta se fortalece o cambia a raíz 
de reforzamientos. 
Conducta: actividad física observable en un organismo vivo, en el sentido estricto, excluiría los 
procesos mentales a ella asociados. 
Conducta pro social: cualquier acción que promueva o beneficie a  otra persona. 
Disciplina del Poder de la Fuerza: Técnica disciplinaria cuya fuerza reside en el poder. Incluye 
bofetones, amenazas y ordenes, apartar físicamente a la persona y retirarle los privilegios. 
Disciplina Inductiva: Técnica disciplinaria que apela al orgullo o preocupación de los demás. Confía 
en la razón e intenta inducir a la empatía o asumir papeles. 
Empatía: entendimiento del estado emocional de otra persona. 
Imitación: proceso de copiar o reproducir una conducta observada 
Normas: patrones típicos de crecimiento o actuación que describen las edades aproximadas en las que 
aparecen atributos y habilidades importantes. 
Padres Autoritarios: padres que exigen que el niño cumpla unas reglas muy estrictas y son 
relativamente fríos y poco receptivos con sus hijos. 
Padres Democráticos: padres que piden que el niño cumpla unas expectativas muy altas, pero que son 
cálidos y receptivos con sus hijos. 
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Padres Negligentes: Padre que exigen poco a sus hijos y son relativamente fríos y poco receptivos con 
ellos. 
Reforzamiento: cualquier consecuencia que sigue a una acción (respuesta) que hace más probable que 
la persona la repita. 
Refuerzo: Introducción de un estímulo con la intensión de estabilizar o intensificar la reacción 
condicionada. Se denomina refuerzo primario cuando el estímulo produce la correspondiente reacción, 
sin necesidad de aprendizaje. 
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ANEXO C. FOTOGRAFÍAS  
 
Trabajo con las niñas 
 
Expresión artística 
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Dominio Recreativo 
 
Dominio vocacional 
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